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Apresentação 
Em 1994, a Embrapa Gado de Leite assumiu o compromisso junto ao Centro Brasileiro de 
Melhoramento do Guzerá - CBMG 2 de coordenar o Programa Nacional de Melhoramento 
do Guzerá para Leite, com o apoio da Associação Brasileira de Criadores de Zebu e da 
Associação de Criadores de Guzerá do Brasil. Os esforços resultaram em uma estreita 
parceria público-privada, que envolveu também Ministério da Agricultura, Ministério da 
Ciência e Tecnologia, Universidades, Empresas estaduais de pesquisa e Centrais de sêmen 
e transferência de embriões. 
O Programa, desde seu início, recebeu significativa contribuição técnica das instituições 
envolvidas. Afinal, promover o melhoramento genético de uma espécie e, em particular, 
do gado de leite é tarefa que requer amplo espectro de conhecimentos técnico-científicos, 
infra-estrutura moderna e recursos humanos bem treinados. Para tanto, tem sido 
necessária aplicação de expressivos recursos financeiros, os quais têm sido captados junto 
às diversas instituições e agências de fomento, com o empenho de todos os parceiros, 
garantindo a manutenção e o desenvolvimento das atividades. 
A pesquisa tem apoiado plenamente o Programa e seus resultados têm correspondido 
às expectativas das instituições envolvidas, ao promover a obtenção de conhecimento 
nas áreas de melhoramento genético e reprodução animal, e o avanço da pecuária 
leiteira. Nestes 18 anos, foram provados para leite, pela utilização das mais modernas 
metodologias, mais de 300 touros provenientes do teste de progênie, do núcleo MOET 
e do PMGZ/ABCZ. Ganharam os criadores, a pecuária nacional, a ciência e o país, que 
passou também a ser um exportador de animais e sêmen de touros da raça Guzerá 
provados para leite. 
Nos últimos anos, o programa de melhoramento da raça Guzerá incluiu entre as suas 
preocupações a sustentabilidade e aspectos relacionados ao bem-estar animal, à qualidade 
e segurança dos alimentos e às mudanças climáticas globais, apoiando ações de pesquisa 
que tornem a raça competitiva no cenário mundial da pecuária leiteira. O desenvolvimento 
de animais de dupla aptidão tem sido bastante demandado por nichos específicos dos 
mercados nacional e internacional. Diante desta oportunidade, o programa busca também 
manter as características de aptidão da raça, qualificando-a para sistemas de produção de 
duplo-propósito, sem enfatizar avanços genéticos expressivos emapenas uma direção. 
A Embrapa Gado de Leite se orgulha de participar da execução do Programa Nacional de 
Melhoramento do Guzerá para Leite e se apraz, junto a todos os envolvidos, com o sucesso 
desta parceria. Acredita que iniciativas, como esta, constituem importante oportunidade de 
contribuir para o progresso do agronegócio e da sociedade brasileira. 
Duarte Vilela 
Chefe Geral da Embrapa Gado de Leite 
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O Programa de Melhoramento do Guzerá para Leite 
Introdução 
O Programa Nacional de Melhoramento do Guzerá para leite, é um trabalho executado pela Embrapa Gado 
de Leite e pelo Centro Brasileiro de Melhoramento do Guzerá (CBMG 2 /ACGB). Ele envolve a participação de 
diversos órgãos públicos e privados, tais como ABCZ, Centrais de Processamento de Sêmen, Empresas Esta-
duais de Pesquisa, Universidade Federal de Minas Gerais, Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores, 
criadores de gado Guzerá puro e fazendas colaboradoras que utilizam o Guzerá em cruzamentos. Financeira- 
mente, é apoiado pela Embrapa, CBMG 2 , ACGB, ABCZ, CNPq, Fapemig, Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento e criadores de gado da raça Guzerá. 
Esse Programa tem como base a integração de modernas ferramentas do melhoramento animal para impri-
mir rapidez e confiabilidade à seleção, constando de três esquemas integrados, geradores de informações. O 
primeiro consiste do trabalho de seleção, em fazenda, executado pelos criadores da raça, reunindo informa-
ções dos animais produzidos por acasalamentos dirigidos, em controle leiteiro não seletivo do PMGZ-ABCZ. O 
segundo, o Núcleo de Múltipla Ovulação e Transferência de Embriões (MOET), é um esquema caracterizado 
por imprimir alta intensidade e rapidez à seleção ao avaliar filhos de vacas geneticamente superiores para pro-
dução de leite, multiplicadas por transferência de embriões. No Núcleo, o principal objetivo é a identificação 
precoce de touros geneticamente superiores para leite, que serão utilizados diretamente em rebanhos da raça 
e em cruzamentos, e, posteriormente, poderão ser incluídos no Programa de Teste de Progênie, para serem 
reavaliados e para obtenção de acurácia adicional. A avaliação desses touros jovens baseia-se no desempe-
nho de suas irmãs completas, meio-irmãs paternas e maternas, e demais parentes. O terceiro, baseia-se no 
desempenho produtivo das filhas de touros em Teste de Progênie, produzidas por acasalamentos aleatórios, 
sendo esse, embora mais lento que o anterior, o método mais preciso para se avaliar o real potencial genético 
de um touro para a produção de leite. Os dados oriundos das distintas fontes são conectados geneticamente 
e reunidos em um arquivo único, o Banco de dados Embrapa/CBMG 2/ABCZ. A avaliação genética leiteira é, 
portanto, integrada, única e comparativa. 
Sendo o Guzerá uma raça de dupla aptidão, tanto o Núcleo MOET como vários rebanhos parceiros do progra-
ma leiteiro, também participam do Programa de Avaliação Genética da Raça Guzerá para Corte (PAGRG) da 
ANCP e da GEMAC. Desta forma, diversos touros são "duplo provados", ou seja, possuem avaliação gené-
tica tanto para características leiteiras quanto para as de corte. Neste sumário, é apresentado pelo terceiro 
ano consecutivo o resultado das avaliações genéticas para características de corte e reprodução de diversos 
touros provados para leite. 
Características de conformação e manejo podem ajudar o criador a conseguir um rebanho mais eficiente pro-
dutiva e economicamente. Várias destas características estão sendo medidas na raça Guzerá e, neste sumá-
rio, são apresentadas as avaliações de touros que atingiram as exigências de acurácia para algumas delas. 
Marcadores moleculares são promissoras ferramentas a serem utilizadas de forma complementar em progra-
mas de seleção. Atualmente, devem ser considerados com cautela em gado zebu, pois a maioria está, ainda, 
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em fase de testes para validacão. Como vários destes marcadores moleculares já têm sido estudados no 
Guzerá, são apresentados no sumário os genótipos de diversos touros provados, visando particularmente à 
preservação de alguns alelos raros bem como, auxílio à seleção considerando a devida cautela. 
A importância econômica das diversas características avaliadas e apresentadas neste sumário é muito diferente 
nos diversos nichos de mercado e sistemas em que a raça é utilizada. Optou-se por apresentar avaliações para 
o maior número possível de características para que cada produtor escolha as que são adequadas e importan-
tes para seu objetivo particular e utilize informações confiáveis em seus trabalhos de seleção e esquemas de 
acasalamentos. O objetivo principal do programa é gerar tecnologia e animais melhorados para sistemas de 
produção que usufruem das qualidades do Guzerá e seus mestiços para elevadas produções a baixo custo. 
As características avaliadas 
Características leiteiras 
• 	 Produção de leite em 305 dias: é a produção de leite acumulada em 305 dias de lactação. Deve-se sa- 
lientar que caso a vaca tenha encerrado a lactação antes dos 305 dias, assume-se a produção, qualquer 
que seja a duração da lactação, como a produção em 305 dias. 
• 	 Produção de proteína, gordura, e sólidos totais na lactação: estes são os principais constituintes do 
leite, cuja produção é obtida por meio de análises laboratoriais das amostras do leite das vacas controla-
das. Os sólidos totais, ou extrato seco, representam o conjunto de constituintes do leite sem a água. 
Características de conformação e manejo 
As características morfológicas, ou do sistema linear, aferidas pelo programa foram incluídas conforme sua 
importância funcional para a sobrevivência, reprodução e produção animal. Até o momento já foi possível 
publicar a avaliação genética para Oito destas características. A seguir são apresentadas as características 
em aferição e figuras que descrevem as posições ou pontos onde estas medidas lineares são tomadas para as 
características que já possuem avaliação genética. 
• 	 Altura na garupa 
9. 
Para essa caracteristica, é desejado que a garupa seja 
suficientemente alta para manter o úbere afastado do 
5.- 
	 solo. 
.: 
• 	 Perímetro torácico 
O perímetro torácico está relacionado às capacidades 
cardíaca, pulmonar e digestiva dos animais. 
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o 	 Comprimento corporal 
Comprimento da garupa 
Essa característica está relacionada ao suporte dorsal 
do úbere. 
IR 
• 	 Largura entre os ísquios 
• 	 Largura entre os flios 
• 	 Ângulo da garupa 
Reta 	 lriterniediâriu 	 Inclirieda 
1 	 5 	 9 
• 	 Ângulo dos cascos 
• 	 Pernas (vista lateral) 
• 	 Pernas (vista por trás) 
• 	 Ligamento úbere anterior 
• 	 Úbere posterior (largura) 
• 	 Profundidade do úbere 
• 	 Comprimento dos tetos 
É medido por meio da inclinação entre ilios e ísquios. Escore acima 
de 5 indica garupa escorrida e abaixo de 5, garupa plana. Valores 
extremos, para mais ou para menos, são indesejáveis, pois podem 
causar problemas de parto. 
O tamanho ideal para as tetos é em torno de 7,5 cm, de modo a 
facilitar a ordenha. Tetos muito longos prejudicam a mamada do 
colostro pelo bezerro, dificultam a ordenha e estão relacionados 
ao aumento da incidência de perda de tetos e mamite. Tetos 
muito curtos também são indesejáveis por dificultarem a 
mamada e a ordenha. 
rir 	 udirrrrs 
5 	 9 
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• 	 Dimçtrn dos tetos 
O desejável são tetos de diâmetro intermediário para baixo 
3,8 cm). Tetos excessivamente grossos prejudicam a ordenha e 
a mamada, sendo portanto indesejáveis para a raça. 
Finas 	 Intermediárias 	 ossas 
5 	 9 
• 	 Facilidade de ordenha 
• 	 Temperamento 
1 	 5 	 9 
Muito mansa 	 Normal 	 Muito brava 
Relacionase à docilidade e facilidade de manejo dos animais. O ideal são os valores mais próximos a 1 (um). 
o 	 Comprimento do umbigo 
Características de corte e reprodução 
• 	 Idade ao Primeiro Parto (IPP): indicadora de precocidade sexual. Touros com DEPs negativas (expressa 
os meses a menos para o primeiro parto) são os desejáveis. 
• 	 Período de Gestação (PG): tem reflexos econômicos por estar relacionado com o peso ao nascer e faci- 
lidade de parto. DEPs negativas indicam menores duração da gestação e tamanho do bezerro ao nasci-
mento. 
• 	 Perímetro Escrotal aos 365 e 450 dias (PE 365 e PE 450): apresentam correlação favorável com fertili- 
dade e precocidade sexual. DEPs mais elevadas se relacionam com maior precocidade e fertilidade. 
• 
	
	 Peso aos 120 dias (P 120): expressa o potencial de crescimento pré desmama dos animais. DEPs mais 
elevadas indicam maior crescimento. 
• 	 Habilidade Maternal aos 120 dias (MP 120): expressa a habilidade materna da vaca no período pré des- 
mama. 
• 	 Pesos aos 365 e 450 dias (P 365 e P 450): expressam o potencial de crescimento no período pós des- 
mama. DEPs mais elevadas indicam maior crescimento. 
• 	 Peso Adulto (PA): definido como peso dos 4 aos 12 anos de idade, tem relação com os custos de ma- 
nutenção e com velocidade de crescimento do animal. DEPs muito elevadas se relacionam a elevadas 
exigências de mantença. 
• 	 Produtividade Acumulada (PAC): indica a produtividade de vaca, em kg de bezerros desmamado por ano 
durante sua permanência no rebanho. 
• 	 Área de Olho de Lombo (AOL): medida por ultra-sonografia e relacionada com rendimento de carcaça. 
Desejáveis DEPs médias a altas. 
• 	 Acabamento de Carcaca (ACAB): medidas por ultra-sonografia e relacionadas com precocidade e acaba- 
mento de carcaça. Valores elevados indicam maior acúmulo de gordura nestes locais. 
• 	 Longevidade (LONG): conhecida também como "stayabi/ity" expressa a capacidade das fêmeas perma- 
necerem mais tempo em produção no rebanho. Esta DEP é a probalidade de um touro deixar filhas que 
permaneçam mais tempo no rebanho até os 76 meses de idade e parindo pelo menos três vezes. DEPs 
mais altas são preferidas. 
• 	 Percentil (TOP %): serve para o criador situar o material genético que está sendo utilizado, no rol de 
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animais avaliados. Os valores mostram em que faixa percentual está o animal escolhido (do melhor ao 
pior). Assim, um animal TOP 10% está entre os 10% superiores naquela característica. 
Marcadores Moleculares 
Os marcadores moleculares são variações (ou polimorfismo, ou variantes) na sequência do DNA. Eles são ge-
rados por mutação e são frequentes em todas as espécies estudadas. A consequência disto é que há muitas 
diferenças genéticas entre indivíduos de qualquer raça ou espécie de interesse. Algumas destas variações 
acontecem próximas ou dentro da sequência de genes e podem ser usadas para investigar se um determi-
nado gene influencia uma característica de interesse qualquer, como a produção de leite, por exemplo. Por 
isso o nome de marcador molecular! A variação está "marcando" a região de interesse, que influencia aquela 
característica. 
Uma última informação importante: quando se conclui que um marcador molecular influencia uma caracterís-
tica qualquer, há duas possibilidades: 1) a variante modifica a função diretamente ou 2) o alelo é vizinho, ou 
seja, está próximo a outra variante que modifica a função do gene. 
A grande maioria dos marcadores moleculares desenvolvidos até o momento foi descrita em raças tau-
rinas. É importante ressaltar, que existem grandes diferenças entre as raças taurinas e zebuínas, não 
apenas em sua caracterização racial, mas também em seu DNA. Assim, se um marcador molecular foi 
identificado por "marcar" uma determinada característica numa raça, este mesmo marcador pode não 
"marcar" esta mesma característica numa outra raça. Portanto, os marcadores moleculares precisam ser 
validados para cada raça, antes de serem utilizados como auxílio à seleção de animais geneticamente 
superiores. 
Kappa-caseína: A kappa caseína é uma das proteínas coaguláveis do leite. Atua estabilizando as micelas de 
caseína e determina a qualidade do coalho. Na fabricação de queijos, é a principal responsável pela velocida-
de de retração e firmeza do coágulo. O alelo B tem sido associado, em taurinos, à coagulação mais eficiente 
e maior rendimento na produção de queijos, sendo o mais desejável quando o leite é destinado à indústria 
queijeira. Tem sido também associado a aumento na concentração de proteína no leite. 
Beta-lactoglobulina (LGB): é uma proteína do soro do leite. O alelo A, em taurinos, está relacionado ao au-
mento na produção de leite, aumento do teor de proteína e redução na concentração de caseínas do leite. O 
alelo B está associado ao aumento da quantidade de caseínas, retenção de maior quantidade de gordura no 
coágulo, aumento da estabilidade térmica do leite e maior conteúdo de matéria seca nos queijos e, conse-
qüentemente, maior rendimento de queijos industriais. Desta forma, o "melhor" genótipo depende da utiliza-
ção do leite: o alelo B é mais desejável se destinado para a indústria queijeira e o A para leite líquido. Na raça 
como um todo é importante manter ambos alelos. 
DGAT1 (K232A): Em raças taurinas, o alelo A está associado a maior produção de leite, com maior conteúdo 
de proteína, menor teor de gorduras trans e maior teor de insaturadas (mais saudável). É também associado 
a menor deposição de gordura intramuscular (marmoreio) na carcaça. O alelo 1< está associado a menor pro-
dução de leite com maior % de gordura e maior marmoreio da carcaça. 
Tireoglobulina (TG): é um precursor dos hormônios da tireóide que regulam o metabolismo, crescimento e 
desenvolvimento dos animais, inclusive o desenvolvimento das glândulas mamárias. Estudos sugerem que 
animais com o alelo T apresentam maior deposição de gordura intramuscular, e por isso, maior grau de mar-
moreio da carne. 
Prolactina (PRL): é um dos hormônios que regula o desenvolvimento da glândula mamária, o início e ma-
nutenção da lactação e também a produção de leite. Além disto, a prolactina influencia a atividade dos 
genes das proteínas do leite. Variantes genéticas no gene que sintetiza o hormônio prolactina, têm tido 
rug. 1. uistíiouiçao tias Lirati. 
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sido identificadas e apresentam efeito sobre a variação na produção e composição do leite. Uma dessas 
variações no gene da prolactina produz os genótipos AA, AG e GG. 
Avaliação genética 
Todo processo de seleção implica em reprodução diferenciada, com maior multiplicação dos animais geneti-
camente superiores e menor dos inferiores. Assim, o ponto de partida para qualquer processo de seleção é a 
estimativa do valor genético dos animais para a tomada de decisões de reprodução e descarte. A avaliação 
genética consiste de uma série de análises estatísticas que nos permitem acessar o valor genético dos ani-
mais, fator que determina, junto aos efeitos de ambiente, o fenótipo dos animais. As avaliações genéticas de 
características de produção de leite, particularmente, permitem estimar o valor genético dos animais a partir 
de seu próprio fenótipo, nos casos das fêmeas, e/ou, no caso das fêmeas e machos, de parentes ancestrais 
(mãe, avós, etc.), colaterais (irmãs, primas, etc.) e progênies. 
Metodologia 
A metodologia de modelos mistos permite a obtenção BLUP (melhores "preditores" lineares não viesados, 
em inglês) dos valores genéticos das diferenças esperadas da progõnie (DEP) de cada animal para as diversas 
características medidas. O modelo animal BLUP, utilizado nestas avaliações, é uma metodologia moderna e 
robusta que produz estimativas de DEP com base nas medidas do desempenho de cada animal e nas de seus 
parentes, ancestrais, colaterais e progênies, incluidos numa matriz de parentesco. Na avaliação pelo modelo 
animal, todos os parentes identificados de um animal afetam a sua própria avaliação. Da mesma forma, cada 
indivíduo influencia as avaliações de seus parentes. O nível de influência depende do grau de parentesco 
entre os indivíduos. Filhos, pais e irmãos completos (mesmo pai e mesma mãe) têm um efeito maior sobre a 
avaliação do indivíduo do que os avôs, meio-irmãos, primos, tios e outros parentes mais afastados. 
Conceitos 
Diferença Esperada da Progênie (DEP), (em inglês PTA, Predicted Transmiting Abi/ity): prediz a capacidade 
genética de transmissão de um determinado animal para sua progênie, sendo expressa na unidade de medida 
da característica (ex: kg para leite e peso, dias ou meses para idade ao primeiro parto, etc.), com sinal positi-
vo ou negativo, em relação a uma determinada base genética. É medida a partir do desempenho esperado das 
filhas do touro em relação à base utilizada. A DEP é, portanto, uma estimativa de metade do valor genético de 
um touro. Assim, por exemplo, uma DEP de 300 kg para produção de leite significa que, se o touro for usado 
numa população com nível genético igual ao da base, suas filhas produzirão em média 300 kg por lactação a 
mais do que a média do rebanho em que ela produzir. Considerando-se dois touros, um com DEP de 300 kg e 
outro com —100 kg, espera-se que, em acasalamentos ao acaso, as filhas do primeiro touro produzam em mé-
dia 400 kg a mais do que as filhas do segundo touro (desde que sejam contemporâneas de rebanho). 
Diferença Esperada da Progênie Padronizada (DPad) (em inglês STA, Standard Transmiting Abi/ity): É a DEP pa-
dronizada da característica, ou seja, em vez de expressa na unidade da medida (kg, cm, dias, meses, etc.) é ex-
pressa em unidades de desvio padrão de uma curva normal padronizada. Esta transformação é feita para facilitar 
a visualização e a comparação entre características medidas por distintas unidades. Por exemplo, as DEPs para 
características como produção de leite e gordura, expressas na mesma unidade (kg), podem ser muito difíceis 
de serem apresentadas em um mesmo gráfico porque os valores são muito diferentes (+ 300 kg vs + 10 kg). 
A inclusão de outras características de conformação nos gráficos, expressas em unidades diferentes (cm ou 
escores de 1 a 9), é praticamente impossível. Assim, a solução 
lógica para apresentar várias características em um mesmo grá-
fico é padronizar cada uma delas. Dessa forma todas as caracte-
rísticas podem ser apresentadas em um mesmo padrão gráfico. 
A padronização é obtida dividindo-se a DEP do touro pelo desvio-
-padrão da DEP da característica obtida para os touros avaliados 
para conformação e manejo. A DEP padronizada (DPad) permite, 
portanto, que se conheça os desvios de um mesmo touro para as 
diferentes características. 
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Quando utilizamos as DPad, verificamos que a variação é a mesma para todas as características, enquanto o 
mesmo não ocorre com a variação das DEP. Assim, 68% dos valores das DPad estão entre -1,0 e + 1,0 para 
qualquer característica. Noventa e cinco por cento têm valores entre -2,0 e +2,0 e 99% das DPad estão en-
tre -3,0 e + 3,0. A Fig. A, denominada de "Distribuição das DPad", á também conhecida como "Distribuição 
Normal Padronizada" ou curva em forma de sino. 
Muitas características, inclusive as de produção, podem ser representadas dessa forma. Nessa curva, no 
ponto médio (DPad=0), encontram-se as informações da grande maioria dos touros. À medida que o valor 
da DPad se afasta da média (seja para a direita ou esquerda), encontram-se progressivamente menos touros. 
Nos extremos (-3,0 e +3,0) encontram-se apenas 1% dos touros. No ponto zero, a DPad representa a média 
da raça para aquela característica. O conhecimento da DPad de um touro permite prever o quão afastado da 
média deverá estar a sua progênie. 
Base Genética: A base é assumida como o valor "zero", acima do qual os animais são classificados como 
positivos e, abaixo do qual, negativos. É uma referência escolhida de forma arbitrária, via de regra, cumprindo 
critérios técnicos coerentes e práticos que facilitem o entendimento e o raciocínio dos produtores para seus 
trabalhos de seleção. Pode ser fixa ou móvel. No caso das características leiteiras, conformação e manejo, a 
base utilizada é a média dos valores genéticos no ano do estudo, portanto uma base móvel. A base utilizada 
nas avaliações de características de corte é formada pelos animais fundadores na avaliação, ou seja, aqueles 
sem informações de antecessores. Assim, as DEPs dos animais médios nas características leiteiras num dado 
ano e os animais sem informações de ancestrais em características de corte, têm DEP zero. 
Herdabilidade: é o grau em que um touro, ou uma vaca é capaz de influenciar geneticamente a expressão das 
características em suas progênies. Maior progresso genético pode ser obtido para as características de maior 
herdabilidade. Consequentemente, para uma mesma intensidade de seleção, espera-se um progresso genético 
muito maior em acasalamentos envolvendo características de alta herdabilidade. Não apenas a herdabilidade 
da característica, mas também sua importância econômica em relação ao desempenho econômico geral deve 
ser levada em consideração ao escolher as características a serem incluídas em um programa de seleção. 
Como conseqüência, os criadores podem alterar as médias de produção e aumentar a eficiência econômica 
do rebanho muito concomitantemente para estas características. 
Acurácia ou confiabilidade: é uma medida de associação entre o valor genético previsto de um animal e seu 
valor genético real. Quanto maior for a confiabilidade, maior é a confiança que se deve depositar no valor ge-
nético previsto do animal. O valor da confiabilidade depende da quantidade de informação usada para avaliar 
o animal, incluindo dados do próprio individuo, de suas filhas e de outros parentes, e da distribuição dessas 
informações em diversos ambientes ou rebanhos. Além disso, o valor da herdabilidade da característica está 
relacionado à confiabilidade na informação sobre o animal. Valores elevados para a herdabilidade de uma ca-
racterística sinalizam para a possibilidade de maior confiança nas informações do próprio indivíduo na estima-
ção do seu valor genético. Valores baixos, por sua vez, indicam a necessidade de inclusão de informações de 
parentes naestimação do valor genético dos indivíduos para melhoria da confiabilidade. 
Informações referentes a esta avaliação: dados, metodologia e análises 
Para a execução da avaliação genética foram consideradas todas as lactações ao primeiro parto e lactações 
até a quinta ordem desde que as vacas tivessem a primeira lactação controlada encerradas por causas nor-
mais. Lactações em andamento, com duração superior a 140 dias, foram projetadas para 273 dias (média 
de duração da lactação na raça), usando-se fatores de ajustamento para a raça, considerando-se a época do 
parto e a média de produção do rebanho. 
Para se estimar a capacidade genética de um individuo, o meio ambiente no qual a vaca produziu deve ser 
considerado, como, por exemplo, ano e estação de parição. Assim, é importante a distribuição de touros em 
teste a vários rebanhos, para que o desempenho de suas progênies seja aferido em diferentes condições de 
meio e manejo. As progênies dos touros avaliados estão, portanto, distribuídas nas Regiões Sudeste, Nor-
deste e Centro-Oeste do Brasil. Além disso, a sua produção deve ser ajustada para o efeito da idade ao parto 
para que se possa comparar as vacas. Para isso, as produções são padronizadas para duas ordenhas e em 
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305 dias de lactação. O ajuste para os fatores ou efeitos não-genéticos permitirá que se obtenham estimati-
vas confiáveis do mérito genético do animal. 
Os dados utilizados foram oriundos de 68 rebanhos (39 puros e 29 mestiços), participantes do PMGZ/ABCZ, 
do Teste de Progênie (TP) e do Núcleo MOET. No teste de progênie, já foram incluidos 99 touros, distribuídos 
em doze grupos, representando diversas linhagens genéticas existentes no Brasil. As progênies dos touros 
avaliados estão distribuídas nas Regiões Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste do pais. Neste ano, foram avalia- 
das as produções, à primeira lactação, nas progênies de touros do primeiro ao nono grupo. Do núcleo MOET 
foram utilizadas as informações de 110 famílias oriundas de doadoras elites, cujas progênies completaram a 
primeira lactação em condições padronizadas na Fazenda Taboquinha, que sedia o núcleo. 
Neste ano, foram inicialmente trabalhadas as informações de 9.885 lactações de 6.846 vacas multíparas 
que, depois de depuradas, sendo utilizadas, nas avaliações genéticas, 7.861 lactações, das quais 5.373 são 
registros de primeira lactação, sendo 75% de vacas puras e 25% de vacas mestiças. 
	 - 
O modelo estatístico usado na avaliação genética dos animais envolvidos na análise incluiu os efeitos fixos 
de rebanho-ano de parto, época de parto, grau de sangue da filha do touro e a idade da vaca ao parto. 
Como fatores aleatórios, foram considerados, além do erro, o efeito de animal (vaca, pai e mãe) e o efeito 
de meio permanente. As avaliações genéticas para as produções de gordura, proteína e sólidos totais são 
realizadas, em análises bicaracterísticas, com a produção de leite como âncora, usando-se os procedimentos 
do modelo animal. Os dados foram analisados usando-se o sistema MTDFREML (BOLDMAN et ai., 1995), 
que avalia um individuo sob um modelo animal e estimam-se os componentes de variáncia usando-se o mé-
todo da máxima verossimilhança restrita livre de derivadas (DFREML). Acrescentou-se uma matriz de paren-
tesco completa, que incluiu 15.036 indivíduos, para previsão dos valores genéticos ou DEP de cada animal. 
A herdabilidade da produção de leite foi igual a 0,28 ± 0.005. A base genética utilizada, estimada em zero, 
corresponde à média dos valores genéticos de todos os animais avaliados (machos e fêmeas). 
A idade média ao primeiro parto foi de 42 meses e a duração média da lactação foi de 273 dias. A média de 
produção de leite em 305 dias de lactação na raça Guzerá, ajustada para a idade adulta, foi estimada este ano 
em 2.121 ± 1.106 kg. Para produção de gordura obteve-se a média de 89 ± 51 kg, para proteína 59 ± 32kg 
e para sólidos totais 223 ± 112 kg. 
As médias das caracteristicas de conformação e manejo, suas respectivas DPad e herdabilidades são apre-
sentadas na Tabela 1. Nas figuras de avaliação do sistema linear, são apresentados os resultados para os 
touros que tiveram pelo menos cinco filhas aferidas, de modo a garantir maior acurácia das estimativas. 
Tabela 1. Médias das características de conformação e manejo 
avaliadas pelo sistema linear e suas respectivas DPad e 
herdabibdade. 
Características 	 Médias 	 DPad 
Altura de garupa 	 143,5 	 O 	 0,43 
Perimetro Torácico 
	 100,1 	 0,04 	 0,29 
Comprimento de garupa 
	 43,1 	 0,08 	 0,24 
Ângulo de garupa 	 26 	 -0,03 	 0,11 
Diâmetro do teto snterior 	 3,8 	 -0,07 	 0,17 
Diâmetro do teto posterior 	 3,4 	 •0,01 	 0,28 
Comprimento de tetos 
	 7,3 	 0,14 	 0,25 
Temperamento 	 2,2 	 -0,02 	 0,29 
A seguir, exemplifica-se a apresentação dos resultados para as diversas características utilizando-se as 
DPad. Na primeira coluna, sob o nome "Característica", encontram-se os nomes das características e 
sob o nome "DPad", as suas respectivas capacidades previstas de transmissão padronizadas. A linha em 
frente a cada uma das características indica o seu intervalo de confiança, medida que está relacionada à 
média e à confiabilidade da estimativa da DPad. O ponto observado sobre a linha corresponde à estima-
tiva da DPad e o tamanho da linha ao intervalo de confiança. isto significa que quanto menor o tamanho 
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da linha, maior é a confiabilidade do valor da DPad, e vice-versa. Significa também o grau com que se 
espera, em 95% dos casos, que as médias estimadas das DPad em futuros acasalamentos estejam dentro 
daqueles limites. 
Tabela 2. Exemplo para interpretação dos resultados. 
xxxx 
Nome do touro 
conf. média: XXX 
Pai: RGD e nome 
Mãe: RGO nome 
OEPL = 	 140k9 CONF 0,90 
DEPG = 	 1 kg CONE 0,89 
DEPP = 	 5 kg CONF 0.90 
DEPST = 	 17kg CONF 0,90 
rn.r.nríct;r 	 tJPad 	 _1 	 -1 
Altura da garupa 
Perímetro toráoico 
Çomprimenlo da garojpa 
Ângulo da garupa 
Comprimento de tetes 
Diámatro de tetos anterieres 
Diâmetro de tetas posteriores 
Temperamento 
-1,4666 
12692 
0,0235 
-0,2600 
-0,5366 
0,8465 
-0,3625 
1,3360 
Baixe 
Rase 
Curte 
Rale 
Curtas 
Finas 
Finas 
Mansa 
-4- 
- 
4- 
ALto 
Pretunde 
Comprido 
Inclinado 
Cempridas 
Gressas 
Grossas 
Brava 
- 
- 
- 
-1 
- 
-4-- 
É importante salientar que essas informações devem ser utilizadas objetivando a complementaridade nos aca-
salamentos. Os desvios das características de conformação e manejo à direita ou à esquerda significam que 
haverá progresso genético na direção escolhida. Por exemplo, se uma vaca tem tetas muito grandes (acima 
da média), o desejável é acasalá-la com um touro que tenha DPad negativa para comprimento de tetas, bus-
cando corrigir este defeito na geração futura. Se, todavia, a vaca tem tetas muito pequenas, o desejável será 
o acasalamento com um touro que tenha DPad positiva. A mesma lógica deve ser aplicada para as demais 
características. 
A avaliação das características de corte é fruto do trabalho conjunto da ACCA, do CBMG 2 , da Associação 
Nacional de Criadores e pesquisadores (ANCP) do Grupo de Melhoramento Animal e Computação (GEMAC/ 
FMRP-USP), UFMG, UNESP-Botucatu e Centro Técnico de Avaliação Genética (CTAG). 
A base de dados possui aproximadamente 185 mil pesagens, 27,6 mil medidas de perímetro escrotal e 49.2 
mil animais cadastrados na matriz de parentesco, pertencentes a 58 rebanhos avaliados. Esta base inclui 
além dos animais em avaliação leiteira os de avaliação exclusiva para características de corte. 
A metodologia utilizada é um modelo animal BLUP em analises bicaracterísticas, tendo como característica re-
lacional o peso aos 120 dias de idade. As acurácias, analisadas pelo software CTAG são apresentadas na for-
ma BIF (Scef /mprovementFederation), que indica o grau de incerteza associado ao predito na DEP. A seguir 
a tabela de equivalência das acurácias Real (utilizada nas avaliações leiteiras) e BIF (utilizada nas de corte). 
Equivalência das acurácias Real e BIF - em %. 
Real 	 20 	 30 	 40 	 50 	 60 	 70 	 80 	 90 	 95 	 99 	 100 
6W 	 2 	 5 	 8 	 13 	 20 	 29 	 40 	 56 	 69 	 86 	 100 
Resultados da avaliação genética 
Na Tabela 3 são apresentados os resultados da avaliação genética para a produção de leite, gordura, prote-
ína e sólidos totais do grupo de touros em teste de progênie (TP), de touros jovens do núcleo (MOET) e de 
touros cujos dados de produção das filhas encontram-se incluídos na base de dados da Embrapa/CBMG 2 1 
ABCZ (AZN). Nessa publicação estão incluidos apenas os touros que, quando avaliados pelas progênies, para 
produção de leite, tiveram confiabilidade superior a 0,50 e filhas de primeira lactação em pelo menos três 
rebanhos, e que, quando avaliados pelas irmãs no MOET, tiveram também confiabilidade superior a 0,50 e 
pelo menos uma irmã completa com lactação aferida no núcleo. Para a produção de gordura e proteína são 
apresentados apenas os resultados com confiabilidades superiores a 0,40. 
Na Tabela 4 são apresentados os resultados dos novos touros e famílias MOET incluídos na avaliação de 
2011. 
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Na Tabela 5 são relacionadas as vacas da raça Guzerá, nascidas a partir de 2001 e com maiores DEP para lei-
te em 2012. Um dos objetivos dessa informação é auxiliar os produtores na escolha de vacas a serem usadas 
na transferência de embriões. 
Na Tabela 6 são apresentados os resultados do desempenho de touros provados para leite na avaliação gené-
tica para características de corte. 
Na Tabela 7 são apresentados os resultados do desempenho de touros provados para leite na avaliação gené-
tica para características reprodutivas. 
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-0,12 46 
-0,01 .35 
-0,24 27 
-0,04 16 
-0,24 13 
50 
70 
40 
60 1 
40 1 
053 61 1 10 
045 10 	 13 
0,41 47 	 14 
0,73 	 6 	 00 
1,13 	 7 	 100 
6,60 
-1,20 
3,04 
-1,99 
1.16 
-0,90 38 	 i 2 -0,94 31 5 6,09 
0,15 2 90 1. 	 -0,01 2 40 -0,85 
-0,55 31 	 . 10 0,66 5 00 1,65 
0,16 51 	 j 90 -0,79 58 6 2,94 
0,16 26 	 1 90 -0,47 18 12 0,85 
0,22 7 90 -0,51 9 11 •1,48 
-0,68 25 5 0,54 30 80 0,37 
-0,03 14 60 '1 	 •2,80 36 0,1 0.98 
0.32 46 100 1,42 23 100 1,50 
-0,81 30 2 -0,67 27 8 0,43 
0,34 16 100 0,46 35 80 0,16 
1,02 24 100 1 	 0,78 7 00 1,66 
0,80 28 3 0,81 14 90 3,96 
0,01 23 70 -0.76 44 7 2,00 
0.68 35 100 0,22 53 60 1,33 
0,08 11 80 0,74 7 00 -1,41 
0.11 1 80 0,49 2 80 -0.15 
0,22 10 90 -0,70 9 8 -1,36 
-0,13 10 50 -1,11 10 3 1,12 
-0,32 7 25 1,05 9 4 -1,54 
0.07 34 80 1,68 19 100 -1,31 
0,37 19 100 1,58 38 100 -2,38 
-0.06 15 60 -0,46 11 12 0,03 
j 	 -0,58 7 9 -0,80 17 6 5,85 
-0,06 20 60 0,47 40 80 0,45 
1 60 0,26 4 70 -0,41 
-0.30 21 30 -0,22 6 25 -1,88 
0,21 15 90 0,21 18 60 -0,07 
0,18 32 90 . 	 -1,41 42 2 2,19 
-0,02 3 60 -0,32 3 20 •1,00 
0,09 3 80 . 	 0,34 3 70 -0,37 
0,06 3 80 0,45 1 80 -0,59 
0,03 1 	 . 70 0,03 1 50 -0,05 
1,15 38 50 -0,10 15 30 4,71 
0,12 22 80 . 	 0,05 39 50 -0,11 
0.87 14 100 0,13 13 60 0,68 
1,34 29 	 - 100 0,54 16 80 •4,46 
0,44 45 100 , 	 3,29 37 100 1,92 
0,80 21 	 .' 100 -0,88 26 5 -0,91 
0,62 19 100 0,75 32 00 -0,20 
1,11 30 100 -0,30 30 20 -1,44 
0,01 4 70 0,02 1 50 -0,30 
0,62 32 100 2,08 42 100 -2,11 
0,36 44 100 -2,30 62 0,5 -1,23 
0,10 5 80 0,57 21 80 0,65 
0,20 17 90 2,01 17 100 -2.15 
0,12 2 80 0,17 4 60 -0,46 
0,37 19 100 2,39 20 100 -2,11 
0,30 18 100 -0,26 20 20 1,70 
-0,30 23 30 -2,39 27 0,5 0,65 
0,06 18 80 1.49 23 100 -3,50 
0,81 28 100 -0,32 51 20 -5,75 
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Tabela 7. Resultado das avaliações genéticas de 2012 realizadas pela ANCP-USP para características de 
reprodução em touros para leite (duplo Provado). 
 
RGD 	 Nome 	 IPP Ac. TOP% IPP PG As. T0P1 PAC Ac. 
TOP% 
 PE365 Ac. 	 7) PE450 As. 	 4P 
CNS4995 	 ABAETÉS 
A748 	 ABCS 
CNS5027 	 ACASOS 
9874 	 ACUAD0NF 
JÁR5726 	 IADVENTU JÁ 
UNIU52 	 ACHA KHAN FIV 
5735 	 ALAOIMS 
973 	 IALBATROZJP 
A297 	 ARPOADORJA 
9940 	 BARBANTEJF 
A914 	 BURGUÊSS 
A6120 	 CABO DE GUERRA D 
A951 1 CABUIIIS 
CNS5319 	 CABUL 1115 
9737 	 CABULS 
5558 	 CADIJCEUS 
4790 	 CAIR0JP 
A747 	 CAI.IFAJP 
4952 	 CANTÃO 5 
A6119 	 1 CAPITÃO-MOR D 
9951 	 CASSINOJE 
7104 	 CEILA0 
7934 	 CENTURIAO O 
PEAC22 	 CIGANO PEAC 
HANC3I 1 	 CORSÁRIO VEREDA 
8301 	 CUBITOGINO 
R0817 	 DARDO ROS 
ROS18 	 DEDAL ROS 
7606 	 DEMAIS 5 
A6134 	 DESENGASGO O 
ROS34 	 DEVOTO ROS 
JAJ2755 	 DINAMARQUES JA 
5553 	 DITADOR 
9395 	 DITADOR NF 
5088 	 DRAKARS 
A1437 	 ÉDIPOA 
A6719 	 EDITOR 
7962 	 EMBORNALO 
4595 	 EREMITA 
6340 	 ESCOlHO G.OT. 
L0CV248 	 ESTANHO DA MOR. 
A2389 	 ESTILO A 
5762 	 ÊXITO TARO 
L0CV392 	 FISICO DA MOR. 
A336 	 FOGORF 
A337 	 FUNDADOR RF 
A2731 	 GAVIÃO NF 
7963 	 GENTILJA 
7938 	 GUARDIADJA 
5882 	 GURIRI 
5883 	 HÁBIL TARO 
TAB0453 	 HABITAT TARO 
TA60537 	 HÉLIOS TARO 
A1031 	 'HERODESD 
TA80538 	 HETEU TABU 
TA80587 	 HIFEM TABU 
TABO618 	 HOMERO TABU 
A2804 	 HORIZONTE NF 
A1443 	 HORTO A 
TAB0636 	 . HUMAITÁ TARO 
320,1 .0.98 5710,1 1,29 5710,1 
391100 H,14 47 50 	 IODO 49180 
16 5 1,23 39 100-0,34 45H00 1 
20i100-0,1822r100'l.O,4424!100 
sf400,2s 10130 1 0,22 10140 1 
-0,04 1 90 	 1 -0,06 1 90 
29:0,1 069 331 1 0,87 331, 2 
2 90 0,15 2 50 0,19 2 50 
33125 008 52160 -0,46 561100 
46 6 -0,08 41 1 9010,33 51t25 1 
231500,07 24601-0,05 2580;: 
6 100 	
.1 -0,01 4 80 -0,39 7 100 
19 60 0,40 15 13 	 1 0,31 15 30 
5140 0,61 3013 .0,96 311 1 
29 1 3010,33  34120 1,0,57 3718 
2516010,45 28110110,64 30 51 
13'700,1210500,1210160; 
26125 1 0,30 2312510,21 25140 
2212 0,22 251401.0,40 2620 
17 20 	 1: 0,05 14 70 	 ' -0,31 10 	 1 100 
31130 :0,09 33160 0,70 37 41 
910010,04 9901.0,17 101100 
180 1,09 11100:0,16 igo 
5 100 	 1 -0,04 5 90 -0,10 5 	 1 90 
6 40 	 . 0,03 12170 0,41 12120 
6 100 -0,11 ii 100 	 E: 0,02 12 	 1 ia 
28 	 1100 1 0,12 48 	 1 50 	 10,49 51111 
16 1001-0,01 17801-0,06 18 1 90: 
11 	 1 70 0,11 10 	 . 60 0,21 11 	 ,', 40 
9 0,1 	 1 0,03 1 70 0,11 3 	 : 60 
16 60 0,16 28 50 0,45 25 13 
-0,17 14 	 1 100 -0,36 12 100 
1 	 ' 90 -0,20 2 100 -0,18 2 	 . 100 
261001-0.35 2911001-0,47 32100 
128010,10 111,600,06 12170' 
22 100 	 1 -0,13 191 100 -0,24 20 100 
3 	 . 100 0,12 4 	 ' 50 	 1 0,18 6 50 
1 1 90 	 1-035 10 100 -043 10 100 
2 90 0,10 2 60 	 ,: 0,06 2 70 
1 	 1 80 	 : 0,00 1 80 -0,01 1 	 . 80 
34 0,5 0,59 55 	 . 3 	 . 0,51 58 10 
19 	 1 80 	 , 0,15 11 	 ' 50 0,28 121 30 
13 50 0,08 13 	 ,. 60 -0,10 14 	 1 90 
26:100-0,67 501001.0,81 53:100. 
39 20 0,24 53 	 ' 40 -0,37 59 100 
18 	 . 90 0,00 22 80 	 : 0,04 22 	 . 70 
17 80 0,24 21 40 	 ' 0,18 23 50 
26 	 . 100 	 ' -0,23 27 , 100 -067 30 	 , 100 
1 80 -0,06 2 90 	 ' -0,11 2 90 
27 100 0,04 19 70 	 ' 0,18 20 	 ' 50 
42 100 0,02 45 80 	 ' 0,68 49 4 
4 	 ' 50 	 ' 0,06 3 70 0,04 3 70 
14 100 	 ' -0,05 10 	 , 90 -0,19 11 ' 100 
1 90 -0,05 2 	 ' 90 	 , -0,13 2 90 
15 100 -0,05 13 90 	 " -0,33 16 100 
15 	 ' 25 	 , -0,11 14 100 	 , 0.15 15 50 
20 50 0,09 19 60 	 ' 0,41 20 20 
16 100 -0,09 14 100 -0,18 15 100 
25: 100 0,09 24 60 -0,37 24 100 
22 	 . 50 -019 22 100 	 ' 0.10 21 60 
continua 
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RGO Nome IPP Ac. PC Ac. TOPY0 
40 
PAC Ac. TOP%1 PE365 Ac. PE450 Ac. 
TABO641 	 lAQUE TABU -0,04 	 12 60 	 0,07 	 16 -2,09 	 10 100 0,08 	 7 	 60 i 	 0,03 	 8 70 
A989 lBÉRlC0JP 0,82 26 100 1,57 22 100 0,40 22 60 0,26 22 30 0,13 23 60 
A133 IMPERIALJA 1
1
21 30 100 -0,48 27 12 -1,51 23 100 0,13 21 50 0,29 25 100 
A1447 IMPULSIVO 	 A 0,62 18 100 -0,11 38 30 2,87 17 100 1 	 0,22 14 40 0,03 16 70 805116 INGLÊS 0,49 10 100 0,62 15 00 0,30 8 80 0,15 8 50 0,35 9 25 
TAB0727 INSTINTU TABU -0,18 25 40 0,38 44 70 -1,97 19 100 0,14 9 50 0,12 9 60 
TAB0747 fJABUTI TA8O 0,14 17 90 1,41 32 100 1,38 14 30 -0,04 6 90 0,04 5 70 
4899 JACUI NF 0,28 22 100 0,36 2 70 -3,15 25 100 j 	 0,16 25 50 -0,08 29 90 
A1449 JAGUNÇ0 A 0,14 8 90 -0,70 10 8 -1,46 6 100 -0,11 5 100 -0,21 5 100 
M0V06066 lJANARID -0,01 9 70 1,16 31 100 0,36 9 60 -0,12 8 100 -0,22 4 100 
TA10849 tJECA TABO 1 	 -0,19 32 40 2,01 34 100 0,16 26 70 0,33 45 20 0,45 48 
TA80812 JEQUIÁ TARO 0,64 19 100 -0,67 32 3 -0,36 13 80 0,08 7 60 -0,32 8 100 
LVPS59 JOÁNF 0,30 20 100 1,26 18 100 -3,07 16 100 -0,12 16 100 -0,32 17 100 
TA80818 JONAS TABU 0,40 16 100 -1,33 39 2 -1,33 11 100 0,13 10 50 -0,46 11 100 
9974 JÓQUEI JP i 	 0,39 9 100 -0,15 7 30 -0,43 8 90 -0,20 8 100 -0,45 9 100 
7190 1 JUBILEUJA -0,01 3 70 -0,24 5 25 0,32 2 60 0,00 2 80 -0,17 1 100 
TAB0866 LABRADOR TABU -0,42 22 20 -3,55 52 0,1 -0,79 18 90 0,43 21 11 0,02 15 70 
5769 LEITEJROJP 0,55 13 100 -0,07 8 40 -2,19 13 100 -0,07 13 90 -0,15 15 90 
TAB0936 ,LIBERALTABO 0,08 9 80 0,40 27 70 -0,22 7 80 0,16 4 50 -0,17 4 100 
A1056 LOUVADO O 0,06 1 80 	 - 0,15 2 80 -0.05 1 80 -0,05 3 90 0.03 4 70 
8171 MANCEBOS -0,14 28 50 -0,01 9 40 3,46 28 3 0,41 29 12 0,28 29 30 
TAB0964 MARACATUTABO -0,31 15 30 0,44 27 30 2,02 13 20 -0.27 16 100 0,86 21 2 
PEAC211 MARANHÃO PEAC -0,17 18 40 -0,64 31 9 -1,89 9 100 0,09 10 60 -0,01 11 80 
A5236 MARUI JA -0,02 7 60 0,28 1 70 0,29 3 60 0,18 8 40 -0,10 9 90 
TAB0969 MATIPÓ TABa 0,49 11 100 0,32 13 70 0,30 8 60 0,16 8 50 0,29 11 30 
TABO1O58 IMIRAOQR  TARO 0.10 9 80 -0,44 11 13 3,75 8 2 0,01 5 E 	 80 0,35 5 25 
TABO1042 MOMBAÇA TABU 0,33 11 100 0,67 16 90 0,39 9 60 0,14 9 50 0,44 10 14 
FNF4882 MUTUM NE -0,82 42 2 -0,32 26 20 1,96 44 20 0,48 60 8 0,05 63 70 
TABO1099 NAIROBI TARO 0,41 17 100 -1,51 46 2 -0,64 11 90 0,20 8 40 0,46 8 13 
7655 NAMBUJP 0.73 25 100 1,63 23 100 -0,80 21 90 0,22 19 40 0,11 21 60 
JFT2302 NAQUE JF - - - 0,44 9 80 - - - -0,05 1 90 -0,08 1 90 
TABO1117 NAQUE TABU 0,23 15 90 1,69 47 100 0,75 12 50 0,30 12 25 0,19 6 50 
8182 NAVARRU 5 0,32 9 100 -0,60 5 10 1,64 8 25 -0,16 17 100 -0,09 17 90 
9957 iNAVEGANTE , 	 -0,11 10 50 -0,69 16 8 5,04 11 0,5 0,11 3 60 0,23 2 40 
TABO1170 NEGAL  TABU 0,23 10 90 , 0,99 16 90 1,17 9 40 f 	 -0,09 7 100 0,21 8 40 JFT2351 'NEPAL JE 0,02 13 70 0,24 15 GO 2,25 10 12 0,47 14 8 0,59 14 7 
TABO1132 NEPAL TABU 0,09 14 80 -0,20 17 25 1,29 12 40 -0,03 15 90 0,55 16 8 
5572 NEROS -0,75 27 4 -0,79 20 6 0,61 14 50 0,48 16 8 0,46 18 
	 1 13 
5791 NOBREJF 0,10 28 80 1,72 50 100 1,88 25 1 	 20 -0,04 24 90 0,45 27 13 
JFT2422 NUTAVEL JE -0,11 9 50 	 i -0,17 9 25 1.00 7 40 	 1 0,17 10 1 	 50 0,30 10 30 
TABO1301 ÍOBUS TABU 0,63 161 100 	 j -1,23 23 3 -1,09 9 100 0,16 16 50 0,17 14 50 
5560 ÓCIOJF -0,28 12 30 1.30 9 100 2,85 5 6 	 i 0,20 3 40 0,27 4 40 
TABD1345 OCRE TARO 0,30 13 100 -0,30 31 20 -2,39 12 100 0,09 11 60 0,02 12 70 
TABOI23I ODRE TABU 0,22 16 90 -0,34 41 20 1,40 13 f 	 30 0,11 13 60 0,62 13 	 r 6 
TABU1351 OFURÕ TABU 0,12 13 80 1,20 45 100 0,84 11 50 -0,12 10 100 0,19 12 50 
TABU1364 ÓLEO TABU -0,07 9 60 -2,80 34 0,1 -0,90 7 90 0,04 8 70 -0,27 7 	 ' 100 
TA801367 OPUS TABU -0,30 12 30 -2,27 23 0,5 -0,90 7 	 ' 90 0,14 8 50 -0,12 7 90 
TA801302 ORIENTE TARO 0,30 22 100 	 <1 -1,98 42 0,5 -0,87 10 90 0,37 37 ( 	 20 	 1 0,36 44 - 25 
TAB01353 ORINUCU TARO 0,35 13 100 0,03 29 50 -2,39 12 	 1 100 0,13 10 50 0,08 11 60 
TAB01329 ORÓSTABO 0,16 9 90 -0,6429 O 1.86 6f20 0,04 6 70 0,01 570 
A5873 OSASCO4M 0,61 29 100 -0,9047 5 -0,47 2690 0,22 2fl4Q 0,65 24 5 
TAB01272 OURIÇO TABU 0,32 17 100 1,89 40 100 -2,28 11 100 0,10 7 60 0,12 7 60 
17SZ1826 PADEIRO 0,85 25 100 . - - 0,79 26 50 -0,18 53 100 -0,11 56 90 
6312 PAIOLS -0,11 350 0,22 2 60 0,37 2160-0,05 1j900,10 2 60 
9337 PAISANO -0,10 450 0.042 50 
-0.513900,075:6010,145 50 
9956 PALÁCIO -0,4715:14 -0,4241 14 1.33 11130 0,52 24 6 0,68 27 4 
TAB01389 PATAXUTABO 0,25 9 - 	 90 1,13 25 100 1,22 8 	 j 40 -0,07 5 90 0,09 6 60 
5599 PATRONO 0,36 26100H,92 28 100 3,24 17:. 4 0,12 850 0,32 10,25 
TABO1406 PEQUITARO 	 '0,40 20j 100 0,15 31 GO -2,08 7 100 0,06 6 70 0,02 6 70 
5800 PERSEUS -0,34 25:25 -1.7321 1 2,11 19: 14 031 29 25 0.34 792 
continua 
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RGD Nome 
PLEBEIJ NF 	 - 
IPP 	 Ac. IPIP 
50 
PC 	 Ao. 
80 
PAC 	 Ac. PAC 
70 
PE365 	 Ao. PE450 	 Ao. 
25 FNF5873 -0,14 	 23 0,45 	 7 0,01 	 19 0,22 	 38 40 0,35 	 41 
TA801467 POLO TABO 0,42 	 11 100 -1,20 	 19 3 -0,74 	 8 90 0,13 	 9 50 0,34 	 9 25 
7402 PROFETA 140 0,21 	 4 90 -0,02 	 5 40 -1,18 	 3 100 0,00 	 2 80 •0.08 	 3 90 
JFT2049 PSIU JE 0,37 	 11 100 0,20 	 14 80 1,01 	 10 40 -027 	 26 100 .0,03 	 26 80 
TABO1765 QUARI TABU 0,33 	 15 100 1,98 	 42 0,5 -1,12 	 11 100 -003 	 12 90 0,29 	 13 30 
5870 QUARTZO TABO 0,45 	 17 100 0,74 	 16 80 -0,35 	 13 80 0,03 	 11 70 -0,15 	 12 90 
TAB01579 QUARUP TARO -0,11 	 12 50 -043 	 15 13 0,47 	 9 60 0,04 	 4 70 0,22 	 5 40 
TAB01584 QUEBEC TARO 0,04 	 15 70 0,55 	 22 80 0,21 	 12 70 -0,02 	 9 80 0,00 	 10 80 
9323 QUERO-QUERO NF -0,46 	 30 15 0,45 	 13 80 0.27 	 28 80 0,02 	 35 70 0,06 	 38 70 
TARB1716 QUILATE TARO 0,32 	 6 100 -084 	 37 6 -0,41 	 5 90 0,13 	 3 50 0,19 	 3 50 
A1463 QUILATE A 0,44 	 15 100 -1,10 	 26 3 -0,17 	 11 80 -0,04 	 8 90 -0,15 	 8 90 
TABO1951 QUIMÃO TABU 0,42 	 9 100 -0,17 	 43 25 -2,58 	 8 100 •0,01 	 4 80 0,00 	 5 80 
TABO1776 RABI TARO 0,15 	 12 90 -1,06 	 29 4 0,27 	 10 60 0,04 	 8 70 0,31 	 8 30 
5439 RADIAL -0,21 	 9 40 0,71 	 16 90 -1,83 	 7 100 0,18 	 4 40 0,19 	 4 50 
TAB01835 REMANSO TABU 0,21 	 14 90 0,04 	 47 50 -1,07 	 11 100 0.01 	 10 80 0,16 	 10 50 
LVPS203 RESPLENDOR NE 0,29 	 9 100 -0,32 	 12 20 -0,56 	 8 90 0,07 	 8 60 0,17 	 8 50 
TAR02010 RETIRO TARO 0,25 	 8 90 -0,69 	 16 8 0,20 	 5 70 0,10 	 14 60 0,35 	 12 25 
TAB01998 RETURNO TABU 0,05 	 9 80 0,47 	 27 80 0,65 	 7 50 0,07 	 5 60 -0,09 	 4 90 
JFT2261 RUSSO JF -0,04 	 9 60 0,13 	 7 60 -0,02 	 7 70 -0,16 	 7 100 -0,02 	 8 80 
A2621 SACADO 0 0,30 	 12 100 -0,21 	 38 25 -0,35 	 13 80 0,08 	 7 60 0,00 	 5 80 
TA802246 SA0RAUUE TARO -0.09 	 10 50 •0,95 	 17 5 1,97 	 9 20 -0,05 	 15 90 -0,14 	 15 90 
EM6A883 SAGRADO A 0,43 	 9 100 -0,33 	 25 20 -2,03 	 7 100 0,17 	 7 50 0,33 	 7 25 
TA802316 SALOIO TARO 0,08 	 15 80 -0,81 	 20 6 2,80 	 10 7 0,44 	 14 10 0,56 	 14 8 
TA802322 SAMURAI TABU 0,08 	 15 80 -0,81 	 20 6 2,80 	 10 7 0,44 	 14 10 0,56 	 14 8 
TAB02326 SÂNDALO TARO 0,08 	 15 80 -0,81 	 20 6 2,80 	 10 7 0,44 	 14 10 0,56 	 14 8 
A5230 SAPUCAÍJA -0,38 	 18 20 0,80 	 6 90 0,72 	 15 50 0,14 	 20 50 -0,25 	 21 100 
TAB02331 SAQUE TABU 0,39 	 7 100 -0,79 	 17 6 -2.48 	 6 100 0,14 	 3 50 0,16 	 3 50 
TAB02342 SARANZAL TARO 0,49 	 11 100 1,27 	 15 100 -3,05 	 7 100 0,00 	 5 80 -0,09 	 5 90 
TAB02260 SAROM TARO 0,00 	 11 70 0,35 	 15 70 -0,84 	 8 90 0,00 	 25 80 -0,33 	 24 100 
TAB02351 SARRAFO TABU 0,08 	 15 80 -0,81 	 20 6 280 	 10 7 0,44 	 14 10 0,56 	 14 8 
TAB02357 SASEIIMI TABU 0,01 	 10 70 -0,06 	 13 40 -1,15 	 5 100 0,09 	 7 60 -0,01 	 8 80 
TAB02356 SEDENHO TARO -0,16 	 6 40 -1,00 	 9 4 0,01 	 4 70 -005 	 4 90 0,08 	 4 60 
TAR02370 SERÃO TABU 0,01 	 10 70 -0,06 	 13 40 -1,15 	 5 100 0,09 	 7 60 -0,01 	 8 80 
TAB02122 SERENO TABU 0,13 	 6 90 0,29 	 56 70 0,60 	 5 50 0,02 	 7 70 0,20 	 6 40 
7866 SERIDÓJA 0,48 	 47 100 1,68 	 44 100 -4,09 	 37 100 -0,14 	 37 100 -0,38 	 39 100 
TA802328 SEUL TABU -0,14 	 7 50 -0,53 	 9 ii 1,14 	 5 40 -0,05 	 4 90 0,08 	 5 60 
TAB02333 SULFO TARO 0,08 	 15 80 -0,80 	 48 8 2,80 	 10 7 0,40 	 15 13 0,49 	 15 11 
TA802276 SUMI TARO 0,29 	 9 100 -1,51 	 15 2 -0,94 	 4 90 0,14 	 10 50 0,09 	 11 60 
A2030 SUMOR OT. -0.14 	 13 50 0,21 	 10 60 0.54 	 10 60 -0,22 	 8 100 -0,03 	 9 80 
TAB02363 SUSHI TARO 0,01 	 10 70 -0,06 	 13 40 -1,15 	 5 100 0,09 	 7 60 -0,01 	 8 80 
TAB02374 TABACO TABU 0,39 	 7 100 -0,79 	 17 6 -2,48 	 6 100 0,14 	 3 50 0,16 	 3 50 
TAB02378 TABU TABU 0,01 	 10 70 -0,06 	 13 10 -1,15 	 5 100 0,09 	 7 60 -0,01 	 8 80 
TAB02379 TACAPE TARO 039 	 7 100 -0,79 	 17 6 -2.48 	 6 100 0,14 	 3 50 0,16 	 3 50 
TAR02402 TACO TARO 0,22 	 8 90 0,64 	 lO 90 -1,45 	 6 100 -0,01 	 5 80 0,11 	 6 GO 
TAB0270I TANGO TABU -0,05 	 12 60 -0,39 	 19 15 1,30 	 11 40 -0,15 	 9 100 0,21 	 9 40 
TAB02550 TIMÃO TARO -0,07 	 7 60 -1,10 	 10 3 -0,83 	 6 90 0,04 	 5 70 0,21 	 5 40 
TA802386 TIROL TABU -0,16 	 6 ,40 -1,00 	 9 4 0,01 	 4 70 -0,05 	 4 90 0,08 	 4 60 
A2709 TOCANTINS JA -0,15 	 9 50 0,62 	 4 81.0,39 7 90 0,06 	 8 70 -0,14 	 8 90 
9754 PARAISO JF 0,37 	 21 100 -0,32 	 32 1,77 	 19 20 0,04 	 17 70 0,56 	 20 8 
9346 TRICO 0,04 	 2 70 -0,19 	 1 48 -1.21 	 2 100 0,07 	 2 60 0,12 	 2 60 
A2633 TRIGUEIRO O 0,11 	 20 80 -0,98 	 43 4 -0,89 	 18 80 0,07 	 8 60 -0,36 	 8 100 
TAB02639 TROFÉU TARO 0,26 	 11 90 1,51 	 14 1114 -1,42 	 6 100 0,15 	 5 50 0,19 	 6 50 
TAB02510 TRONO TARO 0,47 	 10 100 0,35 	 15 '4 -2,00 	 6 100 0,06 	 4 70 0_10 	 4 60 
TA802645 TROPEL TABU -0,01 	 6 70 -079 	 7 -0,06 	 3 80 0,26 	 4 30 0,24 	 4 40 
TAB02624 TUCO TARO 0,28 	 8 100 0,15 	 16 44 -0,44 	 5 90 0,20 	 4 40 0,43 	 4 15 
TA802567 TUIS TARO 0,08 	 9 80 -1,98 	 16 44 0,43 	 7 60 0,41 	 9 12 0,68 	 10 4 
TAB02609 TUIUIU TABU 0,29 	 10 100 -0,51 	 15 1 -1,10 	 7 100 0,13 	 4 50 0,21 	 4 40 
TAR02595 TÚNEL TARO -0,07 	 7 60 -1,10 	 10 :1 -0,83 	 6 90 0,04 	 5 70 0,21 	 5 40 
TAB02441 TUPI TABU -0,05 	 12 60 -0,39 	 19 14 1,30 	 11 	 i 40 -0,15 	 9 100 0,21 	 9 40 
TAB02587 	 ITUIRCa TABU 	 j -0,07 	 7 	 1 60 	 1 -1,10 	 10 1 3 	 1 -0,83 	 6 	 1 90 0,04 	 5 	 1 70 	 j 0,21 	 5 	 1 40 
continua 
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continuação 
RCD Nome IPP Ac. 1pp PC Ac. PAC Ac. PE365 Ac. PE450 Ac. 
TON 
TAB02579 TURFE TABO •0,07 7 60 -1,10 10 -0,83 6 90 0,04 5 70 0,21 5 40 
TAB02560 TUTANO TABO .0,07 7 60 •1,10 10 -0,83 6 90 0,04 5 70 0,21 5 40 
TAB02559 TZAR TABU •0,07 7 60 -1,10 10 -0,83 6 90 0,04 5 70 0,21 5 40 
TAB02688 UBI TABa -0,05 12 60 -0,39 19 1,30 11 40 -0,15 9 100 0,21 9 40 
R0S342 UISUUE ROS 0,30 10 100 0,58 27 0,48 7 60 -0,07 8 90 0,15 8 50 
TABO URSO TABU -0,05 12 60 -0,39 19 1,30 11 40 -0,15 9 100 0,21 9 40 
MVB953 URUTU FIV DA VIC -0,04 9 60 0,13 1 -0,02 7 70 -0,16 7 100 -0,02 8 80 
5563 VAIDOSOJP 0,68 26 100 0,37 23 -2,57 23 100 0,35 26 20 0,43 27 15 
TAB02935 VALENTETABO 0,35 6 100 0,40 29 1,19 6 40 0,12 5 50 0,49 5 11 
A2033 VIRTUALOT. -0,21 11 40 0,20 11 1,05 9 40 -0,17 3 100 -0,01 4 60 
TAB02884 VULCÂNICO TABO -0,08 5 50 -1,44 26 -1,76 3 100 0,04 4 70 -0,09 4 90 
TABO3060 XANGO TABO 0,07 8 80 -1,46 21 -1,11 5 100 0,04 6 70 0,07 6 60 
TAB03052 XAXADO TABO -0,05 12 60 -0,39 19 1,30 11 40 -0,15 9 100 0,21 9 40 
TA003064 X000 TABU -0,05 12 60 -0,39 19 1,30 11 1 	 40 1 	 -0,15 9 1 100 1 	 0,21 9 1 	 40 
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DPad para conformação e manejo 
A 6119 
Capitão Mor D 
Conf. média: 0,70 
Pai: A 2621 Sacado D 
Mãe: E 6651 Joana O 
DEPL 	 = 	 252 kg CONF 0,93 
DEPG 	 = 	 14kg CONFO,91 
DEPP 	 = 	 6 kg CONF 0,67 
OEPST 	 = 31,4 kg CONF 0,90 
9951 
Cassino JF 
Conf. média: 0,63 
Pai: 5648 Uai 
Mãe: F 6161 Madona JE 
DEPL 	 = 	 9kg CONFO,94 
OEPG 	 = 1,5kg CONF 0,92 
DEP? 	 = 	 -5kg CONF 0,89 
OEPST 	 = -0,6kg CONF 0,92 
Cnractp,riseirs 	 DPad 	 -' 	 -2 	 A 	 1 	 1 	 1 
Altura da garupa 
Perínietro torácico 
Comprimento da garupa 
Angula da garupa 
Comprimento de tetos 
Diâmetro de tetos anteriores 
Diâmetro de tetos posteriores 
Temperamento 
-14656 
1,2892 
0,0235 
-0,2600 
-0,5366 
0,8465 
-0,3625 
1,3360 
lFinas 
-4-- 
- 
- 
Alto 
Prolunda 
Comprido 
Inclinado 
Compridas 
Grossas 
Grossas 
Brava 
'4-' 
- 
-4----- 
- 
- 
-'4 
''l 
- 
rAraptnrietir# 	 flPad 	 -, 	 -, 	 -1 
Altura da garupa 
Perimetro torácico 
Comprimento da garupa 
Ângulo da garupa 
Comprimento de tetos 
Diâmetro de tetos anteriores 
Diâmetro de tetos posteriores 
Temperamento 
2,1174 
-0,7921 
25667 
0,8768 
0,4451 
0,0430 
0,5739 
-0,0253 
Baixo 
Roso 
Curto 
Roto 
Curtas 
Finas 
Finas 
Manso 
- 
- i- 
-4- 
Alto 
Profundo 
Comprido 
Inclinado 
Compridas 
Grossas 
Grossas 
Brava 
i- 
- 
-e- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-.- 
- 
ROS 18 
Dedal TE Ros 
Conf. média: 0.62 
Pai: 1866 Seridó JA 
Mãe: E 6754 Marítima 
OEPL 	 = 106kg CONF 0,81 
OEPG = 	 4 kg CONF 0,85 
OEPP = 	 4 kg CONF 0,85 
DEPST = 12,5kg CONF 0,84 
Caracepríseica 	 DPad 	 _i 	 _ 	 _i 	 n 	 i 	 1 	 i 
Alturo do garupa 
Perimetro torâcico 
Comprimento da garupa 
Angulo da garupa 
Comprimento de tetos 
Diâmetro de tetos anteriores 
Diâmetro de tetos posterioras 
Temperamento 
0,2090 
-2,0246 
2,4142 
-10351 
-2,0547 
-2,5826 
-2,2957 
1,7726 
Baixo 
Raso 
Curto 
Rato 
Curtas 
Finas 
Finas 
Mansa 
- 
- - 
-1 
-4- 
- 
Alto 
Profundo 
Comprido 
Inclinado 
Compridas 
Grossas 
Grossas 
Brava 
- 
-e 
-' 
- 
- 
- 
-s-- 
__ 
A 6134 
Desengasgo D 
Conf. média: 0,62 
Pai: A 3 Negus D 
Mãe: E 6156 Luziada O 
OEPL = 	 164kg CONE 0,90 
DEPG = 	 2,6 kg CONE 0,67 
DEPP = 	 5 kg CONE 0,75 
DEPST = 16,2kg CONF 0,62 
Característica 	 OPad 	 -a 	 - 	 -o 	 o 	 i 	 2 	 a 
Altura do garupa 
Perimetro torácico 
Comprimanto da garupa 
Angula da garupa 
Comprimento de tetos 
Diâmetro de tetos anteriores 
Diâmetro de tetos posterioes 
Temperanotents 
-1,7223 
-0,2268 
-1,5404 
0,5530 
0,7986 
2,3961 
1,1479 
-3,431] 
Baixo 
Rasa 
Curto 
Reto 
Curtas 
Finas 
Fitas 
Mansa 
- 
- 
'- 
- 
-e- - 
- 
- IGrassas 
 
-4-- 
-1 
4- 
- - 
A 1437 
Édipo A 
Conf. média: 0,79 
Pai: A 1041 Outubro Cruz das Almas 
Mãe: E 1776 Alabama A 
DEPL = 	 272 kg CONE 0,96 
OEPG = 	 9,5 kg CONE 0,95 
OEPP = 	 4 kg CONE 0,92 
DEPST = 	 29,9 kg CONE 0,95 
Característica 	 DPad 	 -a 	 - 	 - I 	 o 	 i 	 , 	 a 
Altura da garupa 0,4821 Baixo -4- Alto 
Penimetro taráciot 0,8239 Raso -e - Profundo 
Comprimento da garupa 3,1141 Curto e- Comprido 
Ângulo da garupa 1,4416 Reto Inclinado -4- 
Comprimento de netos 2,7078 Curtas -e- Compridas 
Diâmetro de tetos anteriores 0,5165 Finas Grossas -4- 
Diâmetro de tacos posteriores -0,6948 Finas 
- 
Grossas 
, 
Temperamento -0,6458 Mansa Brava 
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A 2389 
Estilo A 
Cont. média: 0,62 
Pai: A 1041 Outubro Cruz das Almas 
Mãe: O 6028 Elavia Cruz das Almas 
DEPE 	 = 401 kg CONE 0,92 
CEPO = 11,9kg CONE 0,90 
DEPP 	 E 	 13kg CONE 0,85 
DEPST = 47,2 kg CONE 0,90 
Característica 	 DPad 	 ,.a 	 -, 	 -t 	 a 	 1 	 1 	 1 
Altura da garupa 
Perimetro lorácico 
Comprimenao da garupa 
Ângulo da garupa 
Comprimenao de telos 
Diâmetro de tetos anteriores 
Diâmetro de tetos posteriores 
Temperamento 
-2,8701 
-1,2758 
-2,1552 
-0,6712 
-0,4700 
-2,4535 
0,7250 
-2,0894 
Baixo 
Roso 
Curto 
Relo 
Curtas 
Finas 
Finas 
Mansa 
- 
Alto 
Protundo 
Comprido 
lrtlinado 
Compridas 
Grossas 
Grossas 
Brava 
-.- 
- 
- 
- 
-. 
--- 
- 
-. 
A 2731 
Gavião Nova Floresta 
Conf. média: 0,61 
Pai: A 989 Ibérico JP 
Mãe: G 7345 Guina SI 
DEPL 	 = 20 kg CONE 0,92 
DEPG = 4,9 kg CONF 0,89 
DEPP = 3 kg CONE 0,84 
DEPSI = 7,6 kg CONE 0,89 
r.rnrtnrkt;ra 	 DPad 	 , 	 , - 
Altura da garupa 
Perlmetro torácico 
Comprimento da garupa 
Angulo da garupa 
Comprimento de tetos 
Diâmetro de tetos anteriores 
Diâmetro de tetos posaedores 
Temperamerlo 
-3,0862 
0,1656 
1,1534 
-4,8188 
3,9681 
1,0331 
1,9635 
0,3926 
Baixo 
Raso 
Curto 
Ralo 
Curtas 
Finas 
Finas 
Mansa 
1- 
E- 
-P 
Alio 
Profundo 
Comprido 
IntImado 
Compddas 
Grossas 
Grossas 
Brava 
- 
- 
- 
- - 
- 
a- 
- 
- - 
A 2664 
Gitario A 
Conf. média: 0,60 
Pai: 7963 Gentil JA 
Mãe: O 9014 Jurema Cruz das Almas 
DEPL 	 = 	 90kg CONEO,91 
DEPG 	 = 3,6 kg CONE 0,88 
DEPP 	 = 	 3kg CONE 0,76 
DEPST 	 = 8,4 kg CONE 0,81 
Característica 	 DPad 	 -3 	 2 -I 	 o 	 1 
Aliura da garupa 
Perlmetro toránico 
Comprimento da garupa 
Ângulo da garupa 
Comprimento da tetos 
Diâmelro de lelos anleriores 
Dilmeira de lelos posteriores 
Temperamento 
-3,1306 
0,4397 
-1,2120 
0,2623 
-0,2537 
-0,7891 
-3,6853 
-0,0760 
Baixo 
Raso 
Curto 
Relo 
Curtas 
Finas 
Finas 
Mansa 
1- 
,, 
- 
- 
-ê 
-4-- 
Alio 
Profundo 
Comprido 
Inclinada 
Compddas 
Grossas 
Grossas 
Brava 
-1 
- 
- 
- 
1- 
- 
5882 
Guriri TE Tabo 
Conf. média: 0,67 
Pai: 7866 Seridó JA 
Mãe: E 6754 Marítima 
DEPI 	 = 	 195kg CONE0,92 
DEPG 	 = 	 4,5 kg CONE 0,89 
DEPP 	 = 	 5kg CONE 0,89 
DEPST 	 = 17,3kg CONE 0,89 
Característica 	 OPad 	 -3 -2 -I 	 A 	 1 	 2 	 3 
Altura da garupa 
Perimetro lorácico 
Comprirnenlo da garupa 
Ângulo do garupa 
Comprimenlo de lelos 
Diâmetro de ieaos anteriores 
Diâmetro de tetos posteriores 
Temperamenao 
0,8589 
-0,7635 
1,9607 
-0,5204 
-1,5515 
-0,5739 
-0,8760 
9,0225 
Baixo 
Raso 
Curto 
Reto 
Curtas 
Firas 
Firas 
Mansa 
- 
-e-- 
-1 
- 
- 
Alto 
Profundo 
Comprido 
Inclinado 
Compridas 
Grossas 
Grossas 
Brava 
.- 
- 
__ 
-.-- 
- 
_,__ 
,___ 
5883 
Hábil TE Tabo 
Conf. média: 0,70 
Pai: 9940 Barbante JE 
Mãe: G 1147 Tarawa II S 
DEPL 	 = 75 kg CONE 0,94 
DEPO 	 = 1,1kg CONEO,92 
DEPP 	 = -1kg CONE 0,91 
CEPST = 4,2 kg CONE 0,92 
r,arArtnrrstirn 	 DPad 	 , 	 ., 	 - 
Allura da garupa 
Parlmearo torâcico 
Comprimento da garupa 
Angulo da garupa 
Comprimento de tetos 
Diâmetro de tetos anteriores 
Diâmetro de tetos pusaeritres 
Temperamento 
0,4491 
2,8795 
2,7192 
0,7563 
0,2787 
-3,5296 
-1,4499 
-2,2540 
Baixo 
Raso 
Curto 
Roto 
Curtas 
Finos 
Finas 
Mansa 
- 
, 
- 
- 
-.-- 
- 
-i 
-.- 
Alio 
Prolurdo 
Comprido 
lrclinado 
Compridas 
Grossas 
Grossas 
Brava 
-1 
-.- 
- 
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TABO 538 
Heteu TE Tabo 
Conf. média: 0,57 
Pai: 7856 Seridó JA 
Mãe: 6 6010 Jeitosa 
DEPI 	 = 26kg CONE 0,84 
DEPG 	 = 1,7kg CONE 0,81 
DEPP = O kg CONE 0,77 
DEPST = 7.1 kg CONE 0,81 
Característica 	 OPad 	 a 	 _, 	 -I 	 A 	 1 
Altura da garupa 0,1131 Baixo -1- - Alto 
Perimetro torácico 09943 Raso Profundo - - 
a- Çomprimenlo da garupa 10752 Curto - Comprido 
Angulo da garupa 14369 Reto - Inclinado -4-- 
Comprimento de tetos -4,2343 Curtas i- Compridas 
Diâmetro de tetos anteriores -4,6344 Fitas i- Grossas 
Diâmetro de tetos postariores -3,5644 Finas _, Grossas 
Temperamento 19058 Mansa - - Brava 
A 1443 
Horto A 
Conf. média: 0,80 
Pai: 5563 Vaidoso JP 
Mãe: F5553 Duna A 
DEPI 	 = 315k9 CONE 0,95 
DEPG 	 = 11,5 kg CONF 0,93 
DEPP = 	 4kg CONEO,91 
DEPST = 37,3 kg CONE 0,93 
Característica 	 DPad 	 -i 	 _ 	 _i 	 O 	 1 	 1 	 O 
Altura da garupa -0,0651 Baixo - - Alto 
Perimetro torácica -1,3084 Raso -4- Prolundo 
Çomprimenta da garupa -1,7926 Curto - - Comprido 
Angulo da garupa 0,7019 Reto - Inclinado -.- 
Comprimenio de lelos 2,8825 Curtas - tmpridas 
Diâmetro de tetos anteriores -1,8365 Finas - Grossas 
Diâmetro de tetos posteriores 1,4191 Finas Grossas -.- 
Temperamento -3,1 531 Mansa H Brava 
TABO 636 
Humaitá TE Tabo 
Conf. média: 0,62 
Pai: A 1437 Edipo A 
Mãe: A 3920 Vaiausa 
DEPL 	 = 	 451kg CONFO,94 
DEPG 	 = 16.7kg CONFO,92 
DEPP 	 = 	 10 kg CONF 0,91 
DEPST 	 = 51,2kg CONE 0,92 
Característica 	 DPad 	 -3 	 -2 	 -1 	 II 	 1 	 2 	 3 
Altura da garupa 
Perímetro toráoioo 
Comprimenlu da garupa 
Ângulo da garupa 
Comprimento de tetos 
Diâmetro de tetos anteriores 
Diâmetro de tetos posteriores 
Temperamento 
-2,1128 
-1,2929 
-3,1825 
-1,3896 
1,6430 
0,6744 
-2,1749 
-0,5319 
Baixo 
Raso 
Curto 
Reto 
Curtas 
Finas 
Finas 
Mansa 
-i 
r- 
- 
- 
- 
- 
_,. 
- 
Alto 
Profundo 
Comprido 
Inolinado 
Compridas 
Grossas 
Grossas 
Brava 
-.-- 
- 
-.- 
- - 
-. 
TABO 727 
Instinto TE Tabo 
Conf. média: 0,66 
Pai: A 1431 Édipo A 
Mãe: 6 6135 Oaliléia 
DEPI 	 = 233 kg CONF 0,95 
DEPO 	 = 8.6 kg CONE 0,92 
DEPP 	 = 	 1 kg CONE 0,90 
DEPST = 27,8 kg CONE 0,92 
Característica 	 DPad 	 -3 	 -2 	 -I 	 O 	 1 	 2 	 3 
Altura da garupa 0,0106 Baixo - - Alto 
Perimetro torácioo -0,5995 Raso - Profundo -.-- 
Conoprimento da garupa -2,1912 Curto - Comprido -. 
Angulo da garupa -0,1087 Roto Inclinado - 
Comprimento de tetos 3,5355 Curtas -p Compridas 
Oâmelro de tetos anteriores 3,3861 Finas - Grrssas 
D
i
âmetro do lutos posteriores 2,6884 Finas -.- Grossas 
Temperamento -0,9624 Mansa - - Brava 
TABO 747 
Jabuti TE Tabo 
Conf. média: 0,60 
Pai: A 2389 Estilo A 
Mãe: E 7951 Araporoga NE 
DEPI 	 = 	 71kg CONFO,91 
DEPG 	 = 3,5kg CONE 0,68 
DEPP 	 = 	 -1 kg CONE 0.85 
DEPST 	 = 	 8,6 kg CONE 0.88 
Caractp.ristica 	 OPad 	 -o 	 _ 	 - 1 	 A 	 1 	 9 	 O 
Altura da garupa 
Perimetro lorâcico 
Comprimento da garupa 
Ângulo da garupa 
Comprimento do tetos 
Diâmolro da tetos anteriores 
Diâmetro de letus posteriores 
Temperamento 
-0,1030 
-0,7814 
-0,4066 
1,3447 
-0,7736 
-1,4204 
0,1510 
-0,9814 
Baixo 
Raso 
Curto 
Reto 
Curtas 
Finas 
Finas 
Mansa 
- 
- 
- 
-'' 
- 
- 
a- 
Alto 
Protundo 
Comprido 
Inclinado 
Compridas 
Grossas 
Grossas 
Brava 
4- 
-.- 
'4- 
.- 
- =--_ 
- 
- 
- 
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TABO 812 
Jequlá TE Tabo 
Conf. média: 0,60 
Pai: A 1437 Édipo A 
Mãe: 6 8740 Jarra 
OEPL 	 = 	 25 kg CONE 0,93 
DEPG 	 = 3,1 kg CONE 0.90 
DEPP = 	 3kg CONFO,85 
DEPST = 7,8 kg CONE 0,90 
Característica 	 DPad 	 -3 -2 -I 	 O 	 t 	 2 	 3 
Altura da garupa 
Penimetro torácico 
Comprimento da garupa 
Ângulo da garupa 
Comprimento de tetos 
Diâmetro de tetos anteriores 
Ditmelra de teins posteriores 
Temperamenlo 
27987 
-0,5141 
5,3387 
21587 
-1,5495 
-1,4197 
1,5639 
o
Raso 
Cuno 
Reto 
Guias 
Finas 
Finas 
Mansa 
. 
1 
- 
... 
' 
-. 
-j 
jGrowas 
 
-.-- 
- 
,- 
- 
.-..- 
.....',. 
TABO 866 
Labrador TE Tabo 
Conf. média: 0,67 
Pai: A 2633 Trigueiro D 
Mãe: 6 3686 Castela S 
DEPI 	 = 292 kg CONE 0,94 
DEPG 	 = 14,6kg CONFO,92 
DEPP = 	 7 kg CONE 0,89 
DEPST = 35,9 kg CONE 0,92 
Característica 	 DPad 	 a 	 -, 	 -1 	 a 	 1 	 O 
Allura da garupa 
Perimetro torácico 
Çomprimenta da garupa 
Angulo da garupa 
Comprimento de tetos 
Diâmetro de tetes anteriores 
Diâmetro de tetos posteriores 
Temperamento 
-1,7544 
-1,6224 
-2,7035 
0,0520 
1,2645 
-0,3300 
-0,3625 
-1,1017 
Baixo 
Raso 
Curto ' 
Reto 
Curtas 
Finas 
Finas 
Mansa 
- 1- Alto 
Profundo 
Comprido 
Inclinado 
Compridas 
Grossas 
Grossas 
Brava 
.- 
,... 
4- 
- - 
- 
- 
4- 
-+ 
.__._ 
- 
9957 
Navegante 
Conf. média: 0,55 
Pai: 7799 Horizonte 
Mãe: D 4244 Caiçara 
DEPI. 	 = 95 kg CONE 0,88 
DEPG = 5,4 kg CONE 0,85 
DEPP = 
	
3 kg CONE 0,78 
OEPST = 15kg CONE 0,85 
Característica 	 OPad 	 -a 	 _ 	 - 1 	 a 	 1 	 1 	 a 
Altura da garupa 
Perímeoro torácico 
çomprimento da garupa 
Angulo da garupa 
Comprimento de tetos 
Diâmetro de tetos anteriores 
Dif melro de tetos postoriores 
Temperamento 
4,3612 
3,1196 
1,6128 
2,1790 
1,5972 
0,5595 
1,2667 
18552 
Baixo 
Raso 
Curto 
Reto 
Curtas 
Finas 
Finas 
Mansa 
- 
-H 
- 
1- 
- 
- 
Alto 
Profundo 
Comprido 
Inclinado 
Compridas 
Grossas 
Grossas 
Brava 
-4- 
- 
-.- 
- 
9- 
-- 
- 
.-. 
A 5873 
Osasco 4M 
CoM, média: 0,68 
Pai: 9940 Rarbante JE 
Mãe: E 7493 Derramada 41V1 
DEPL 	 = 252k9 CONE 0,91 
DEPG 	 = 13,1 kg CONE 0,89 
DEPP 	 = 	 7kg CONE 0,87 
DEPST = 31,9kg CONE 0,89 
Característica 	 OPad 	 -1 	 -, _i 	 o 
Altura da garupa 
Perimetro torácico 
Comprimento da garupa 
Ângulo da garupa 
Comprimento de tetos 
Diâmetro de tetos anteriores 
Diâmetro de tetos posteriores 
Temperamento 
1,4253 
1,9887 
2,8795 
1,9946 
-0,5140 
0,1518 
0,6343 
0,5002 
Baieo 
Raso 
Curto 
Reto 
Cunas 
Finas 
Finas 
Mansa 
- 
-.--  
Profundo 
Comprido 
Inclinado 
Compridas 
Grossas 
Brava 
- 
- 
jArto
_Grossas 
4- 
- - 
A 1462 
Pacifico A 
Conf. média: 0,70 
Pai: 9754 Paraiso JF 
Mãe: 17661 Musa A 
DEPL 	 = 	 379kg CONE 0,92 
DEPG 	 = 12,1 kg CONE 0,90 
DEPP 	 = 	 3kg CONE 0,86 
DEPST 	 = 	 38kg CONE 0,89 
Característica 	 DPad 	 -a 	 _, 	 e 	 e 	 e 	 a 	 1 
Altura da garupa 3,9588 Baixo 
-i Alto 
Perímetra torácico 4,1046 Rasa 
-1 Profundo 
Camprimenio da garupa 
Ângulo da garupa 
2,2201 
2,3313 
Curto 
Reto 
- 
- 
Comprido 
-.--Inclinado 
- 
Comprimento de tetos -4,3091 Curtas 
.... 
Compridas 
Diâmetro de tetos anteriores -1,9657 Firas - - Grossas 
Diâmetro de tetos posteriores -2,8999 Firas 
- 
Grossas ,..... 
Temperamento 1,1334 Mansa 
- -. Brava 
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A 1463 
Quilate TE A 
Conf. média: 0,65 
Pai: A 1431 Édipo A 
Mâe: 18803 Indígena A 
DEPL 	 = 	 116kg CONFO,90 
DEPO 	 = 	 9,5 kg CONE 0,81 
DEPP 	 = 	 O kg CONE 0,84 
DEPST 	 = 23,8 kg CONE 0,81 
Caracteristica 	 DPad 	 -3 	 -2 	 -I 	 O 	 1 	 2 	 1 
Altura da garupa 
Perirnetro torâcico 
Comprimento da garupa 
Ângulo da garupa 
Comprimento de tetos 
Diâmetro de tetas anteriores 
Diâmetro do tetas posteriores 
Temperamento 
-0,1531 
3,4268 
-2,4514 
-0,9028 
2,3459 
0,5596 
1,5124 
-3,3431 
Baixo 
Raso 
Curto 
Reta
Curtas 
Fitas 
Finas 
Mansa 
- 
-1 - 
- 
-+ 
Alto 
Profundo 
Comprida 
Inclinada 
Compridas 
Grossas 
Grossas 
Brava 
-.- 
i- 
- 
-.--- 
- 
-.-.- 
-i 
7866 
Seridó ,.JA 
Conf. média: 0,69 
Pai: 7815 Escoteiro JA 
Mãe: O 219 Viçosa iA 
DEPL 	 = 161kg CONEO,96 
DEPO = 7,2 kg CONE 0,94 
DEPP 	 = 11kg CONEO,90 
DEPST = 24,1 kg CONE 0,94 
Característica 	 OPad 	 -3 	 -2 	 -I 	 D 	 1 	 2 	 3 
Altura da garupa -01846 Baixo - 0- Alto 
Perimetro tarácico -0,3573 Rasa -4- Protundo 
- 
Comprimento da garupa 
Ângulo da garupa 
20585 
-1,2526 
Curto 
Reto 
- Ctmprido 
Inclinado 
k- 
__. 
Comprimento de tetos -38266 Curtas f- Compridas 
Diâmetro de lenes anteriores 
Diâmetro de latas ptsteriores 
-3,5726 
-3,7759 
Finas 
Finas 
_. 
_ 
Grossas 
Grossas 
Temperamento 1,1460 Mansa - ._, Brava 
A 2633 
Trigueiro D 
Conf. média: 0,72 
Pai: A 10 Nitido D 
Mãe: E 6651 Joana O 
DEPI 	 = 111kg CONE0,94 
OEPG = 9,5 kg CONE 0,92 
DEPP = 
	 3kg CONE 0,85 
DEPST = 19,9kg CONE 0,91 
Caranteristina 	 DPad 	 i 	 , 	 , 	 e 	 i 	 , 	 , 
Altura da garupa -21182 Baixa 4- Alta 
Perimelro torácico -4,1772 Rasa E- Profundo 
Cemprimento do garupa 
Ângulo da garupa 
-4,2381 
-0,6168 
Curto 
Reto 
e- 
- 
Comprido 
Inclinado 
-- 
Comprimento de lelos 3,2360 Curtas -lo Compridas 
Diâmetro de lelos anteriores 0,5452 Finas Grossas -.- 
Diâmetro de lelos posteriores -0,5135 Finas Grossas 
-.-- 
Temperamento 1,2410 Mansa 
- ._,. Brava 
1389 
Urutu NF 
Conf. média: 0,60 
Pai: 9323 Quero Quero 
Mãe: 09915 Rainha 
DEPL 	 = 199kg CONEO,92 
DEPO = 7,4 Kg CONE 0,89 
DEPP 	 = 	 3 kg CONE 0,82 
DEPST = 22,7 kg CONE 0,89 
Cararenríxetica 	 OPad 	 e 	 -, 	 _' 	 O 	 1 	 1 	 1 
Altura da garupa 
Perimetro torácica 
Comprimento da garupa 
Ângulo da garupa 
Comprimento de tetos 
Diámeore do lelos anteriores 
Diâmetro de lelos posteriores 
Temperamento 
0,3418 
-2,9113 
-1,2609 
0,0969 
-2,4624 
-1,8652 
-1,7520 
-2,4060 
Baixo 
Raso 
Curto 
Reto 
Curtas 
Finas 
Firas 
Mansa 
- 
-4--- Alto 
Prtlundo 
Cumprido 
Inclinado 
Compridas 
Grossas 
Grossas 
Brava 
- 
-.- 
- - 
._ 
- 
- 
. 
. 
_ 
5563 
Vaidoso JP 
Conf. média: 0,60 
Pai: 7655 Nambu JP 
Mãe: A 8118 Hipótese ir 
OEPL 	 = 39kg CONF 0,95 
OEPG 	 = 6,2 kg CONE 0,93 
OEPP = 	 0kg CONE 0,74 
OEPST = 6,4kg CONF 0.93 
r,arartnriceira 	 flPad 	 , 	 _ 	 _ 	 a 	 i 	 , 	 , 
Altura da garupa 
Perimelro lorácico 
Comprimento do garupa 
Ângulo da garupa 
Comprimento de tetos 
Diâmetro de tetos anteriores 
Diâmetro de tetos posteriores 
Temperamento 
0,9111 
2,8264 
0,3050 
-1,0540 
24665 
-1,9226 
0,9062 
-3,1088 
Baixo 
Rasa 
Curto 
Reto 
Curtos 
Finas 
Finas 
Mansa 
- 
e-- 
- 
- - 
-4 
-.---- 
Alto 
Profundo 
Comprido 
Inclinado 
Compridos 
Grossos 
Grossos 
Brava 
- - 
- 
- - 
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A 2033 
Virtual da Teotônio 
Conf. média: 0,54 
Pai: A 2030 Sumor da Teotônie 
Mãe: E 9260 ReMa da Teotõnio 
DEPL = 	 61kg C0NFO,81 
DEPG = 	 1.8kg CONFO.84 
DEPP = 	 -2 kg CONF 0,83 
DEPST = 	 5,1 kg CONF 0.83 
Característica 	 DPad 	 -3 -2 -i 
	
e 	 i 	 2 	 3 
Mura da garupa 
Perimetro torácico 
Comprimento da garupa 
Ângulo da garupa 
Comprimento de tetos 
Diâmetro de tetos anteriores 
Diâmetro de tetos posteriores 
Temperamento 
-2,8506 
-0,0245 
0,2522 
-6,1824 
0,6156 
1,1909 
2,1186 
-2,8909 
Baixo - 
Raso 
Curto 
Belo 
Curtas 
Finas 
Finas 
Mansa. 
P- 
E— 
_ 
- 
'___, 
-- 
Alto 
Profundo 
Comprido 
Inclinado 
Cempridas 
Grossas 
Grossas 
Brava 
- 
- 
- 
1- 
- 
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Informações gerais sobre o programa de melhoramento do Guzerá 
Presidentes do C13MG 2 
Bernhard Winkler (1992-1994). Eduardo Almeida (1994-1996), Bernhard Winkler (1996-1997), quando 
faleceu tendo assumido o vice, José Orlando Duarte (até 1998), Roberto Winkler (1998-2002), Virgilio 
José Matias Meio (2002-2006), José Henrique Diniz Figueiredo (2006-2008), Ariane Figueiredo Menicucci 
(2008-atual). 
Pesquisadores e técnicos de instituições públicas engajados 
Henrique Nunes de Oliveira (UNESP), José Aurélio Garcia Bergmann (UFMG), Luiz Antonio Framartino Bezerra 
(USP), Marco Antonio Machado (Embrapa - Gado de Leite), Marcos Vinicius Gualberto Barbosa da Silva (Em- 
brapa - Gado de Leite), Maria Gabriela Campolina Diniz Peixoto (Embrapa Gado de Leite), Maria Raquel dos 
Santos Carvalho (UFMG), Mano Luiz Martinez (Embrapa Gado de Leite), Pedro Alejandro Vozzi (CTAG/ANCP), 
Raysiido Barbosa Lobo (USP/ANCP), Roberto Luiz Teodoro (Embrapa Gado de Leite), Rui da Silva Verneque 
(Embrapa Gado de Leite), Vania Maidini Penna (UFMG1C131VIG 2 ). 
Criadores e/ou proprietários de animais eleitos para o programa leiteiro (touros e ma-
trizes, TP e Núcleo MOET) 
Alagoinha-EMEPA, Allyrio Jordão de Abreu, Aloysio de Paula Penna, Ana Rita Tavares de Meio, Antonio 
Ernesto Salvo, Ariane e Paulo Menicucci, Aurélio Leal, Bernard Winkier, Carlos Lindenberg, Celso Borba, 
Condomínio Édipo, Condomínio Seridó, Eduardo Almeida, Eduardo Augusto de Souza, Embrapa Gado de 
Leite, Fuclides Aranha, Frutibem Ltda., Gabriel Donato de Andrade, Haroldo Fontenelle e outros, Heloísa 
Tinoco de Paula, Hércules do Rosário, Hudson Armando Canabrava, José Transfiguração Figueiredo, José 
Resende e José Marinho Peres, Lúcio Carlos Gonçalves, Luiz Vitor Carrão de Sousa, Marilac e Humberto 
Secundino, Manuel Dantas Vilar Fo, Maria José e Marilena Couto Sampaio, Palestina Agropecuária, 4M 
Agropecuária, Ribamar Monteiro, Paulo Emíiio Carneiro, Roberto Martins Franco, Roberto Winkler, Romeu 
Bamberg, Sávio Gonçalves, Sinval MeIo, Supranor, Teotônio Agropecuária. 
Fazendas parceiras de gado puro 
EBDA (Feira de Santana/BA, verdival.oliveira@yahoo.com.br ) 
EMEPA (Alagoinha/PB, pguedes@hotmail.com ) 
EMPARN (São Gonçalo do Amarante/RN, guilhermeemparn@rn.gov.br ) 
Fazenda AGS (Teofilo Otoni/MG, agsmoto@oi.com.br ) 
Fazenda Barra da Cruz (Angicos/RN, barradacruz@gmaii.com ) 
Fazenda Barra do Peixe Branco (Governador Valadares/MG) 
Fazenda Boa Família (Manhuaçu/MG, wacoura@uai.com.br 
 
Fazenda Brejaúba (Alto Rio Doce/MG) 
Fazenda Camarão (Florestal/MG, joel.magno@petrobras.com.br ) 
Fazenda Campos Limeira (Muriaé/MG, wacoura@uai.com.br ) 
Fazenda Canto dos Sonhos (Bom Despacho/MG, cantodossonhos@vahoo.com.br ) 
Fazenda Carnaúba (Taperoá/PB, dantasvilar@hotmail.com ) 
Fazenda Cinco Barras (Lages de Muriaé/RJ, walterrpereira@hotmail.com ) 
Fazenda Cutia (Carlos Chagas/MG) 
Fazenda Cruzeiro do Mocó (Feira de Santana/BA, verdival.oiiveira@yahoo.com.br ) 
Fazenda Experimental de Italva (ltalva/MG) 
Fazenda da Grota (Guaçui/ES) 
Fazenda da Nova Floresta (Estrela Dalva/MG) 
Fazenda do Pinheiro (lbituruna/MG, guzeraibituruna@yahoo.com.br , Guzerá lbituruna) 
Fazenda do Rosário (Carlos ChagasfMG, fazendadorosário@uol.com.br ) 
Fazenda Fortaleza (Rio Pomba/MG) 
Fazenda Fundão (Duas Barras/RJ, coopdb2@yahoo.com.br ) 
Fazenda Frutiben (Concei ção da Feira/BA) 
Fazenda Ilha Funda (Governador Valadares/MG, agostinhanaves@uol.com.br ) 
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Fazenda Jacobina (São Geraldo do Amarante/RN) 
Fazenda Lambari Alegre (Miradouro/MG) 
Fazenda Mara Lúcia (Uberlândia/MG) 
Fazenda Morumbi (Brasilia/DF) 
Fazenda Nova Era (Rio Novo/MG) 
Fazenda Palestina (Unaí/MG, guzerapalestina@bol.com.br ) 
Fazenda Passagem Funda (Parnamirim/RN, abcznat@digi.com.br ) 
Fazenda Santa Helena (Poço Fundo/MG, saderesave@gmail.com ) 
Fazenda Santana (Uberaba/MG) 
Fazenda São Bernardo (Feira de Santana/BA, mwn_f@yahoo.com.br ) 
Fazenda São Francisco (Conceição da Barra/ES) 
Fazenda São Gabriel (Rio Claro/RJ) 
Fazenda São Luiz (Carmo/RJ) 
Fazenda São Sebastião (Baixo Guandu/ES, contato@guzeranf.com.br ) 
Fazenda Serra Negra (Santana do Riacho/MG, guzeracipo@terra.com.br ) 
Fazenda Serrinha (Betim/MG, fazendaserrinha@terra.com.br ) 
Fazenda Taboquinha (ltambacuri/MG, guzerataboquinha@terra.com.br ) 
Fazenda Vereda (Lassance/MG, canabrava@ufu.br ) 
Fazenda Ygarapés (Jampruca/MG, guzerajf@hotmail.com ) 
Granja D'Abadia (ltaguai/RJ, zebuleite@hotmail.com ) 
Graúna Agropecuária (Parnamirim/RN, major@rigare.com.br ) 
Guzerá das Flores (Curvelo/MG, vaniapenna@gmail.com ) 
Sítio Santa Helena (Poço Fundo/MG, sadere@ufmg.br ) 
Teotônio Agropecuária (Madalena/CE, abcznat@digi.com.br ) 
Uniube (Uberaba/MG, fazenda.escola@uniube.br ) 
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Fazendas parceiras de Gado Mestiço. 
Nome Localização Nome Localização 
4 de Nov. Governador Valadares/MG Nova Esperança Aracaju/SE 
Acácia Carlos Chagas/MG Nova Palmas Vitória/ES 
Agropec. Adair Batista Coelho e Filhos Governador Valadares/MG Novo México Carlos Chagas/MG 
Agropec. Vale do Rio Sul Teixeira de Freitas/BA Parnpulha Carlos Chagas/MG 
Agua Limpa Ecoporanga/ES Papagaio Teixeira de Freitas/BA 
Agua Preta Cachoeiro do Itapemirim/ES Papuda Ataléia/MG 
Aldeia Muriaé/MG Paraíba Carlos Chagas/MG 
Alvorada Quirinópolis/GO Paula Carlos Chagas/MG 
Alvorada Nova Módica/MG Pasto Velho Uberlandia/MG 
Araras Teixeira de Freitas/MG Petrolina Teixeiras de Freitas/BA 
Arco (ris Governador Valadares/MG Pimenta Botatogo/RJ 
Arizona Carlos Chagas/MG Planalto Carlos Chagas/MG 
Barra Alegre MuriaólMG Planície Carlos Chagas/MG 
Beija Flor Carlos ChagasiMG Rancho Maia Curvelo/MG 
Bela Vista Carlos Chagas/MG Reunidas Monte Libano Mutum/MG 
Berra Boi Glória do Goita/PE Recreio Muriaé/MG 
Boa Sorte Mutum/MG Retiro lpanema/MG 
Boa Sorte Miradouro/MG Revolta Carlos Chagas/MG 
Boa Sorte Carlos Chagas/MG Riacho do Ponteio Vitória da Conquista/BA 
Boa Vista do Bugre Governador ValadareslMG Ribeirão da Cachoeira Sto. Antônio da PlatinaiPR 
Boa Vista LadainhalMG Ribeirão do Bugre Governador Valadares/MG 
Bom Jardim Carlos Chagas/MG Santa Fé Carlos Chagas/MG 
Bom Jesus do Mato Verde Carlos Chagas/MG Santa Maria Pocrane/MG 
Brejauba Alto Rio Doce/MG São Joaquim do Araguaia Saies Dliveira/SP 
Bueno MonjololMG Sagres Carlos Chagas/MG 
Caldeirões Carlos Chagas/MG Santa Helena Carlos Chagas/MG 
Califórnia Carlos Chagas/MG Santa una Porecatu/PR 
Candeias Teixeira de FreitaslMG Santa Lúcia Carlos Chagas/MG 
Cantagalo Jampruca/MO Samuara Jabuticatubas/MG 
Capão da imbira ltutinga/MG Santa Maria lpanema/MG 
CESM Vassouras(RJ Santa Maria Lassance/MO 
Córrego da Prata ltutinga/MG Santa Mõnica Niterói/RJ 
Córrego do Retiro lpanema/MG Santa Rita Volta Grande/MG 
Córrego do Traíra Governador VaiadareslMG Santa Tereza Cassia!MG 
Córrego do Preto Governador Valadares/MG Santo Antonio Miracema/MG 
Cristal ipanema/MG São Francisco Conceição da Barra/ES 
Cristalina Carlos Chagas/MG São Gabriel Rio Claro/RJ 
Das Fronteiras & Cachoeira Porciúncula/RJ São Geraldo Ipanema/MO 
De Areas (Guzerá 4 Meninas) Cantagalo/RJ São João Itaperuna/RJ 
Dinamarca Umburatiba/MG São Joaquim São José de Ubá/MG 
Do Galho Guaçuí/ES São Lourenço Cássia/MG 
Do Pinheiro lbiturunalMG São Pedro lpanema/MG 
Do Sul Muriaé/MG São Luiz Carmo(RJ 
Dos Caldeirões Carlos Chagas/MG São Sebastião Baixo Guandu/ES 
Dos Pinheiros Dores do Turvo/MG São Vicente Raul Soares/MG 
Dos Pratas Alto Rio Doce/MG Segredo Feira de Santana/BA 
Duas Barras Carlos Chagas/MG Sitio Pé de Serra/BA 
Esmeralda Eunápolis/BA Sitio das Lagoas Bom Sucesso/MG 
Esperança Carlos Chagas/BA Sitio do Engenho lbituruna/MG 
Gita Rubim/MG Sobradinho Mutuca Raul Soares/MG 
Gosta Mais Carlos ChagaslMG Soligra Teixeira de Freitas/BA 
Guanabara Carlos Chagas/MG Soledade Cristal MiradourolMG 
Independência 1 Conceição da Barra/ES Soraya do Norte Carlos Chagas/MG 
Independência II Conceição da Barra/ES Tapera Cajazeiras ltambacurilMG 
Kabaret Carlos Chagas/MG liberlândia ltambacuri/MG 
Lagoa Dourada Pavão/MG Unesp Ilha Solteira/SP 
Limoeiro Ipanema/MG Urupê Carlos Chagas/MG 
Mangalo Carlos Chagas/MG Vale do Rio Sul Teixeiras de Freitas/BA 
Mangueira MutunIMG Verona do Morro Grande Caravelas/BA 
Maravilha Muriaé/MG Vista Alegre Governador Valadares!MG 
Maravilha Salvador/BA Vista Bela Governador Vaiadares/MG 
Morro Grande Agropecuária Cachoeiro do Itapemirim/ES 
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Tabela S. Baterias de touros do teste de progênie da raça Guzerá (duplo provado) 
Nome do touro Numero de registro Bateria Nome do touro Numero de registro Bateria 
Barbante JF 9940 1 Ouriço TE TARO TABO1272 7 
Imperial A133 1 Obus TE TABO TABO1301 8 
Estilo A A2389 1 Opus TE TARO TABO1 367 8 
ÉdipoA A1437 1 PequiTETABO TABO1406 8 
Gitano A A2664 1 Reino TE JF JFT2230 8 
Trigueiro O A2633 1 Corsário da Vereda HANC3I 1 A 
Jóquei TE JP 9974 1 Index ROS 
	 1 R0S128 8 
Fundador TE RF A337 1 Pupilo ROS R0S206 8 
Cabo de Guerra O A6120 2 Polo TARO TAB01467 8 
Cabul lIS A951 2 Ocre TE TABO TABO1345 8 
Horizonte TE NF A2804 2 Quilate TARO TABO1716 9 
Jagunço A1449 2 Nassau TE JF JFT2367 9 
Alma de Gato O AOl 04 2 Notável TE JF JFT2422 9 
1 Sapucaí JA A5230 2 Uísque ROS ROS342 9 
Capitão Mor O AGI 19 2 Naque JF JFT2302 9 
HotoA A1443 2 •AtIasJF JFT2488 9 
Leiteiro JP 2006 2 Nápole JF JFT2433 9 
Virtual T A2033 3 Nômade TE JF JFT2325 9 
Êxito TE TARO 5762 3 Rabi TE TABO TARO 1776 9 
Nobre Jf 5791 3 Agha Khan FIV lJNlU52 lO 
Radial TE TARO 5775 3 Hum Sonho Abadon HUM24 10 
Paraíso JF 9754 3 Adonai TE JF JFT2452 10 
Desengasgo O 6134 3 Alinhado TE Ibituruna JFPA20 10 
Osasco 4M A5873 4 Maestro Ibituruna JFPA92 10 
Cairo JP 4790 4 Ouro FIV ROS ROS522 10 
Hábil TE TARO 5883 4 Umido TE da CAL CALG133 10 
Sacado O A2621 4 Sereno TABO TAB021 22 11 
Impulsivo A A1447 4 Tuco TE TARO TAB02624 11 
Gavião N. Floresta A2731 4 Trono TE TARO TAB02510 11 
Devoto TE ROS R0S34 5 Gari Boa Lembrança LKW223 11 
Cigano TE PEAC PEAC22 5 Tuiste TE TARO TAB02567 11 
Jequiá TE TABU TABO81 2 5 Gim FIV de Sadere SAV94 11 
Instinto TE TARO TAB0727 5 Quito FIV JA JAJ3652 11 
Jabuti TE TARO TAR0747 5 Oick FIV ROS ROS780 11 
Lavrador TE TARO TAB0866 5 Verniz TE ROS ROS614 11 
Humaitá TE TABO TAB0636 5 Iril P0! OT OTPZ1 19 11 
Pacífico A A1462 5 Valente TARO TAB02935 11 
Quilate A A1463 5 Humorista FIV LKW243 11 
Plebeu NF FNF5873 5 Ração 5 CNS7275 11 
Inglês TE ROS ROSI 16 6 Boieiro Ibituruna JFPA184 12 
Maranhão TE PEAC PEAC21 1 6 Caio JF JFT3045 12 
NacTETABO TABO1117 6 CálicejE JFT3094 12 
Mirador TE TARO TARO 1058 6 Denis Camarão JCGU5O 12 
Psiu JF JFT2049 6 Dólar TE da Emparn FCGP604 12 
NotáveI N. Floresta LVPS98 6 Grego Boa Lembrança LKW219 12 
Joá N. Floresta LVPS59 6 Guloso 1ML178 12 
Janari O M0V06666 6 Hum Sonho Balbec HUM51 12 
Cassino do Cipó CIPO41 7 Hum Sonho Barão HUM34 12 
Odre TE TARO TABO1231 7 Hum Sonho Baruc HUM38 12 
'Oriente TE TARO TABOI302 7 Natalino Teotonio TAL5966 12 
Orós TE TARO TAB01329 7 Uriel Ibituruna JFPA222 12 
r ¶ L LLtN 
-- 	 Ita (iCfl 
SEMENDPC 
Hum Sonho Aliança - Irmã completa de Abadon 	 Hum Sonho Alva - Irmã compleg ( 
Fazenda Canto dos Sonhos - Bom Despacho / MG 
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deArgeu 
919 /Marilac 37 9103.8524 
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- 	 Hum Sonho Anny- Irmã completa de Argeu 
e-mail: cantodossonhos@yahoo.com.br  
PEOUI TETaboquinha 
Instin(oTETahoq. 8 tniersaTETaboq. 
(304d 4.281 kg( 
Provado de destaque abslutu. um dos ioellrores pais da atualidade 
 
¶. 1, 
CÁLICE fIVJF 
Notãvel TE if X Bdrbara TE if 
110.639 kg( 
Único filho da iewdista irruodiul de roduçda em Centra) 
4 
O melhor do Guzerá Leiteiro 
está na CRV Lagoa. 
opical têm as melhores 
opções na CRV Lagoa. 
Lc 
SULFO TE Taboquinha 
dbaeté S. 8 Hungria TE Taboq. 
(365d 4.045kg) 
Exculdocia cio ler.olipo r,: 	 i 	 . urtoinr itlio Icoloiru 
Unido do pr uditividude. harmonia e estrutura corp oral 
RIEL Ibituruna 
anui TEJF 8 RedoniuiF 
(4.900 kg) 
• Modernidade do Guzerã Leiteiro: leite e oca 
• Provadissimo, DEP de '468 ks de lede, 1' touro do ranking 
WOLE TE JF 
ou PEAC X Nxvenrií 
1365d 8.363 69) 
• Filho da recordista de lrroiti(do, Iluveiri iF 
ULAS TE JF 
orseuS. 8 Bonança TE iF 
t365d 9.071 kgl 
TRONO TE Taboquinha 
Pequi TE Tuboq. 8 Nona Tubaq. 
(365d 4.049 kq) 
ÇRV Lagoa 	 MELHORANDO SEU REBANHO E SUA VIDA 
Filho de Urutu NF na Banqueta JF (Barbante JE), matriz que produziu na primeira lactação 2.381,10 Kg, com rn$dla de 
7,4 Kg em 321 dias de produção. Russo apresenta costelas profundas e posterior bem conformado. 
t 
Nas avaliações genéticas é líder para Habilidade Materna e TOP 4% para IQG 
Alia muito leite, carne e caracterização racial. Apresenta na 
linha alta, Rúpia JF, matriz que produziu 3.995 kg numa 
lactação de 326 dias. Na linha baixa traz FIBRILA li S, que 
produziu em 310 dias 3515,8Kg de leite. 
Algumas de suas irmãs produziram na P lactaçio mais de 
3.000 kg de leite e sua irmã completa, BÁRBARATE JF, foi a 
	 .4 
Campeã Vaca Jovem do Torneio Leiteiro da Raça Guzer 
	 1 
realizado na FEl LEITE 2007.E muita consistência para leite. 
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6UZERA 
\ SAbERE 
SELEÇÃO 
LEITEIRA 
FAZENDA SANTA HELENA 
Poço Fundo Sul de MG 
Gim FIV de Sodere 
SAV94 
P1Éiib TAlO O99 
Sru 0. 3M (Acer ?) 
PGÊE 
	
(35) 9942-9799 	 (31) 3275-1716 
	
(35) 9808- 6407 	 (31) 3291 -9426 
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Graças aos esforços de toda equipe, conquistamos os certificados Gi Global. G2 Global e G3 
Global, junto aANCP (Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores), certificando à Fazen- 
da Fontenelle, QUALIDADE DA INFORMAÇÃO, MELHORAMENTO GENÉTICO e 
SUSTENTABILIDADE GENÉTICA. 
Todos os animais do rebanho N F são avaliados pela ANCP e ABCZ. 
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Abaixo, fêmea avaliada pelo Programa de Melhoramento do 
Guzerá para Leite/ 2010, com Dep Leite+ 200,5 Kg. 
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chave do sucesso: amor e trabalho. 
Fazenda Fonteneile 
Seleção desde 1928 
+ Raça+Peso+ Leite 
Haroldo B. Fontenelie da Silveira e Outros - Condomínio 
Cx. Postal 64- CEP: 29730-000 - Baixo Guandu - ES 
www.guzeranf.com.br - contato@guzeranf.com.br  
Tel/Fax: (27) 3731-1135 
Queimada Média de 29,9 Kg 
(ACT 175) leite Teófilo Otoni 
aferidas e todos os DEP (PTA) sumário 2011: 341,3 2009 
incestrais com DEI' Lactação: 4606Kg Mãe da campeã _ 	 te positiva Filhos ' 
e/Ou netos de Pai: Mandarim Alagoinha Femea Jovem em 
çarnn2sdr' Mãe: Armonioa Valadares 2011 
Avô materno Triunfo H 
tegrstro 	 Pai Avo mite,nu De 	 aq a' 
METO 1 	 Remanso TE Tubo ARC 5 Uba sr 6828Kg lede (iSe) 
METO 2 	 Édlpo Alagoirrira Cubito Crranda 8 15,0 
	 lede lmTo) 
CALO 428 	 Pequi TE Taboquinha Guriri TE Taboquinha 4 gerações aferidas 
CALO 446 	 ITuilate Tabaquinha instinto TE Taboquinha 4 gerações aferidas 
CALO 450 	 Pequi TE Taboquinha Virtual da Teotônio 4 gerações atendas Parceiros 
RUM 58 
	 Rum Sonho Abadon Persiru 5 Urtiga JP - avó materna Gusera Hrrrr 
Sonho 
RUM 60 	 Rum Sonho Abadon Cubito Malta ElE - avõ materna 
IFT 3184 	 Russo TE if GabSo S Pinga lIS 5.480kg leite mSe) Guzera de 
Boa Familra, 
liT 31a1 • 	 Russo TE IE Califa JF Esperança JF e Agulha JF Guzera do 
JÍPA 453 	 Drakar A Perseu 5 Palma JF - avó materna Guga 
JEPA 463 
	 Atlas TE JF Regente TE JE Bonança IE - avó paterna 
IrES 467 	 DelitoS lJrota Ní Ar.ru2 1' 	 ruo rrraterrl,r 
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Rabeca TE Taboquinha 
(TABO 1826) 	 Campeã Megaleite 2009 
Grande Campeã Valadares 2011 com pico 
DEP (PTA) sumário 2011:522,3 	 38 Kg e média 35,9 kg leite - a maior de 
Lactação: 6.205 Kg 	 2011 e 11 da raça 
Pai: Humaitá TE Taboqulnha 
	 Campeã pista e melhor úbere Muriaé 2011 
Mãe: Guerra TE Taboquinha 
	 Seu pai é líder do sumário 2011 
Avô materno: Seridó iA 
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Programa Nacional de Melhoramento do Guzerá para Leite: resultados do Teste de Progênie, 
do Programa de Melhoramento Genético de Zebuinos da ABCZ e do Núcleo MOET 
Informações ANCP 
ANCP 	 ACGB 
Fax: (16) 3877-3260 	 Fax: (34) 3336-1995 
E-mail: ancp@ancp.org.br 	 E-mail: webmaster@guzera.org.br  
Portal: www.ancp.org.br 	 Portal: www.guzera.org.br  
Técnicos responsáveis pela Avaliação Genética ANCP - Gado de Corte 
Raysildo B. Lôbo 
José Aurélio G. Bergmann 
Luiz Antonio F. Bezerra 
Washington Luiz O. Assagra 
Alexandre Bonifácio 
Luiz Gustavo G. Figueiredo 
Henrique N. de Oliveira 
uSP, ANCP 
UEMG 
tJSP 
CTAG 
ANCP/CTAG 
ANCP 
IJNESP 
Conselho Técnico 
Maria Armênia R. de Freitas 
Vânia M. Penna 
Aldo Tonetto 
Raysildo B. Lôbo 
Suplentes 
Maria Eugenia Mercadante 
Mateus Paranhos da Costa 
Geraldo J.C.F. de Meio Filho 
Luiz Antonio F. Bezerra 
CTAG - Centro Técnico de Avaliação Genética 
Daniel P. Lôbo 
Washington Luiz O. Assagra 
Alexandre Bernardes 
Execução Técnica 
CTAG - Centro Técnico de Avaliação Genética 
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NUCLEO GUZERA MOET 
Animais provados em ambiente 
comercial de produção. 
Rapidez e eficiência no 
melhoramento sustentável do Guzerá. 
Seja um parceiro. 	 www.guzeramoet.com.br  
Programa Nacional de Melhoramento do Guzerá para Leite: resultados do Teste de Progênie, 
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do Programa de Melhoramento Genético de Zeburnos da ABCZ e do Núcleo MOET 
Anotações 
88 	 Programa Nacional de Melhoramento do Guzerá para Leite: resultados do Teste de Progênie, 
do Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos da ABCZ e do Núcleo MOET 
Anotações 
- 	 - 	 - 	 -. 
Lugar de Guzerá leiteiro Provado é na...  
,.Á Alta 
A Maior e Melhor bateria do Mercado. 
Fale conosco e Comprove1 
BR 050, KM 164 - Uberaba/MG 
(34) 3318 7777 - www.altagenetics.com.br  
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Gado de Leite 
Patrocínio 
AF 4 CRV 
g uzera 	 Genètica a toda prova 1 AZENDA TABOQUINHA 
Fazenda 
Guzerá JF 
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EMATER-MG 
POLO DE EXCELÊNCIA 
DO LEITE 
Apoio 
ABCZ 	 lIIf4I   
EMPARN 
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POLO DE EXCELÊNCIA 	 II BS U F/V\G <M> 
Ministério da 
Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento 
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PAIS RICO É PAIS SEM POBREZA 
